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Sambutan  
Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas 
Dalam mewujudkan visi “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan 
dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong 
Royong”, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan lima misi 
berikut: 1) mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat; 2) 
mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan, 3) mewujudkan 
pembelajaran yang bermutu; 4) mewujudkan pelestarian kebudayaan dan 
pengembangan bahasa; 5) mewujudkan penguatan tata kelola serta 
peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik. 
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, merupakan salah satu 
direktorat dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan 
Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas) Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, telah mengembangkan berbagai kebijakan 
dan program pembinaan kursus dan pelatihan yang dilaksanakan oleh 
lembaga kursus dan pelatihan serta satuan pendidikan nonformal lainnya, 
organisasi mitra, dan konsorsium yang ditujukan untuk pemerataan, 
perluasan akses, peningkatan mutu program, dan relevansi/penyelarasan 
dengan dunia usaha/ industri.  
Program-program pembinaan kursus dan pelatihan akan terus 
dikembangkan di masa yang akan datang untuk memberikan kontribusi 
dan manfaat bagi masyarakat agar memperoleh pendidikan keterampilan 
yang bermutu dan akuntabel, sehingga dapat mewujudkan peran 
pendidikan nonformal, dalam mengejar, mengiringi dan melampaui atau 
mendahului pendidikan formal. Pendidikan nonformal juga 
dikembangkan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing 
sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan 
seperti tantangan era disrupsi digital yang telah mengubah banyak 
dimensi kehidupan. 
Kami menyambut baik diterbitkannya buku ini sebagai media untuk 
menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai sasaran, 
kelembagaan, tantangan, dan pencapaian program dan kebijakan yang 
telah dilakukan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan sejak tahun 
2011 sampai dengan tahun 2017, yang dapat digunakan sebagai salah 
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satu bahan perencanaan, analisa, dan evaluasi pelaksanaan program 
kursus dan pelatihan di Indonesia di masa mendatang.  
Semoga data dan informasi yang tersaji dalam buku ini menjadi referensi 
yang bermanfaat bagi berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah 
dan pemerintah daerah maupun masyarakat khususnya para praktisi 
pendidikan dan aktif menyelenggarakan kursus dan pelatihan sebagai 
bentuk pendidikan sepanjang hayat. 
 
Jakarta,      Agustus 2018 
Direktur Jenderal, 
 
 
 
Harris Iskandar, Ph.D 
NIP 196204291986011001 
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Kata Pengantar  
Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan 
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 
berkat rahmat dan hidayah-Nya, buku tentang data dan informasi kursus 
dan pelatihan berhasil disusun. Buku ini menginformasikan sasaran, 
kelembagaan, tantangan, dan pencapaian program dan kebijakan yang 
telah dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan sejak 
tahun 2011 sampai dengan tahun 2017. 
Sesuai dengan tugasnya, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan 
telah melakukan pembinaan terhadap lembaga kursus dan pelatihan 
dalam rangka penjaminan mutu layanan lembaga kursus dan pelatihan 
bagi masyarakat. Hal ini dilakukan melalui perumusan kebijakan, 
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), pemberian 
fasilitasi, serta bimbingan teknis dan supervisi pada lembaga kursus dan 
pelatihan. Pembinaan ini dilakukan secara langsung kepada lembaga 
kursus dan pelatihan, maupun secara tidak langsung, yaitu melalui 
kemitraan dengan organisasi profesi, dinas pendidikan dan satuan kerja 
lainnya.  
Dengan terbitnya buku ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh 
data dan informasi tentang pembinaan kursus dan pelatihan yang dapat 
dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pengembangan 
program kursus dan pelatihan di Indonesia. 
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam 
penyusunan buku ini sehingga siap untuk disosialisasikan dan dijadikan 
salah satu referensi informasi. Kami mengharapkan masukan dari bebagai 
pihak sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan buku ini di 
masa mendatang. 
Jakarta,     Agustus 2018 
Direktur, 
 
 
 
Dr. Yusuf Muhyiddin 
NIP 195901051986021001 
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BAB I Pendahuluan 
A. Latar Belakang 
Saat ini dan ke depan, tantangan pendidikan di Indonesia akan semakin 
menarik dengan berkembangnya berbagai bidang pekerjaan di dunia 
usaha dan dunia industri seiring dengan  kemajuan teknologi informasi 
dan komunikasi. Di lain pihak masih banyak angkatan kerja usia produktif 
yang masih menganggur karena kurang memiliki keterampilan (skill) yang 
dibutuhkan dunia kerja. Sekarang muncul berbagai bidang pekerjaan 
yang belum ada jurusannya di sekolah atau program studinya di 
perguruan tinggi, sehingga kursus dan pelatihan menjadi pilihan alternatif 
untuk memiliki kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja, contohnya 
event organizer dan wedding organizer yang tumbuh dan berkembang di 
masyarakat dan memerlukan tenaga-tenaga terampil, kompeten, kreatif, 
berkarakter dan berdaya saing.  
Tantangan lainnya adalah yang disebut oleh sebagian pakar sebagai era 
disrupsi digital. Era disrupsi digital telah banyak mengubah kebiasaan 
manusia yang awalnya di dunia nyata ke dunia maya, contohnya 
pembelian barang secara daring, pembayaran transaksi jual beli melalui 
e-money yang cashless, dan penggunaan transportasi melalui aplikasi. 
Cakupan perubahannya sangat luas mulai dari dunia bisnis, perbankan, 
transportasi, hingga bidang pendidikan. Disrupsi telah menginisiasi 
lahirnya model bisnis baru yang menuntut pelakunya untuk merancang 
strategi yang lebih inovatif.  
Era disrupsi yang sedang terjadi saat ini telah memunculkan layanan 
kursus dan pelatihan daring (dalam jaringan/online) yang dapat diakses 
melalui web/laman penyedia layanan. Penyedia layanan tersebut tidak 
berupa satuan pendidikan. Hal ini menjadi tantangan bagi Lembaga 
Kursus dan Pelatihan (LKP) agar segera melakukan inovasi baik dalam 
layanan program maupun pola pembelajarannya. Dampak yang mungkin 
terjadi adalah penurunan jumlah peserta didik di sebagian LKP. Fenomena 
ini tentu saja disebabkan oleh banyak faktor, salah satu diantaranya 
adalah karena LKP umumnya kurang berinovasi untuk memberikan 
layanan kursus sesuai kebutuhan masyarakat dengan pola pembelajaran 
daring dengan memanfaatkan teknologi informasi secara produktif. 
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Namun demikian, era disrupsi tidak selalu akan menghilangkan 
pekerjaan-pekerjaan di bidang jasa yang dibutuhkan masyarakat. 
Beberapa contohnya adalah pekerjaan di hotel, restoran (tata boga), 
fashion (tata busana), tata rias pengantin, tata kecantikan, transportasi 
(pengemudi, mekanik otomotif), spa therapist, layanan pemandu wisata, 
dan banyak pekerjaan lainnya. Pekerjaan dan profesi tersebut tidak 
mungkin dilayani secara daring (online) dan pastinya memerlukan 
tenaga-tenaga terampil, kompeten dan berkarakter yang dapat dihasilkan 
melalui kursus dan pelatihan keterampilan. Contohnya adalah profesi-
profesi yang terkait sektor pariwisata, seperti pemandu wisata (tour 
guide), layanan hotel, spa therapist, dsb, yang sebagian besar layanannya 
tidak bisa daring. Potensi profesi ini dapat dilihat dari naiknya jumlah 
wisatawan mancanegara pada periode Januari-Februari 2018 mencapai 
2,30 juta kunjungan atau naik 7,99 persen dibandingkan jumlah 
kunjungan pada periode yang sama tahun 2017. 
Selain tantangan tersebut, permasalahan klasik yang terus dihadapi 
adalah pengangguran dan kemiskinan. Data dari BPS per bulan April 2018 
menunjukkan bahwa pengangguran di Indonesia masih banyak 
jumlahnya yaitu 7,04 juta orang dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 
sebesar 5,50 persen. Jumlah penduduk miskin pada September 2017 
sebanyak 26,58 juta orang (10,12 persen), turun 1,19 juta orang 
dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2017 sebanyak 27,77 
juta orang (10,64 persen). 
Pengangguran dapat berdampak pada kemiskinan, kriminalitas, 
penyalahgunaan narkoba, dan instabilitas sosial. Terlebih pada saat ini 
sedang terjadi era disrupsi digital yang salah satu dampaknya dapat 
menghilangkan sebagian profesi yang telah ada sejak lama. Tantangan ini 
tidak hanya untuk pendidikan formal, tetapi juga pendidikan nonformal, 
khususnya kursus dan pelatihan. 
Berdasarkan data dan fakta di atas, maka sudah selayaknya bahwa 
perumusan dan pengambilan kebijakan harus berdasarkan ketersediaan 
dan analisis data yang lengkap, akurat, dan terbarukan (updated). Buku ini 
berisi data dan informasi dari apa yang telah dikerjakan Direktorat 
Pembinaan Kursus dan Pelatihan dalam rangka memenuhi tugas, fungsi, 
dan amanat yang dibebankan untuk menetapkan standar layanan kursus 
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dan pelatihan agar masyarakat memiliki bekal keterampilan hidup yang 
dampaknya adalah berkurangnya pengangguran dan kemiskinan. 
B. Dasar Hukum 
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional; 
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik; 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
dan Penyelenggaraan Pendidikan; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan; 
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan; 
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 
2015 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan dan 
Kebudayaan Tahun 2015-2019; 
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 
2018 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan dan 
Kebudayaan Tahun 2015-2019 (Revisi April 2018) 
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 
 
C. Tugas dan Fungsi 
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 
bidang pendidikan kursus dan pelatihan. Dalam melaksanakan tugas 
diatas, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menyelenggarakan 
fungsi:  
1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, 
sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola kursus dan 
pelatihan;  
2. pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana 
dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola kursus dan pelatihan;  
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3. peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik kursus dan 
pelatihan;  
4. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan kursus dan pelatihan;  
5. pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan kursus dan 
pelatihan yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan 
program kursus dan pelatihan serta kerja sama yang 
diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan 
Indonesia serta kerja sama di bidang kursus dan pelatihan;  
6. fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu kursus dan pelatihan;  
7. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang 
kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata 
kelola kursus dan pelatihan;  
8. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kursus dan 
pelatihan;  
9. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kursus dan pelatihan; 
10. pelaksanaan administrasi Direktorat.  
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BAB II Data dan Fakta  
A. Dukungan Anggaran 
Dukungan anggaran Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan sejak 
tahun 2009-2018 (dalam ribuan rupiah) sebagai berikut: 
 
Gambar 1. Anggaran Ditbinsuslat Tahun 2009-2018 
B. Kelembagaan 
1. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 
Data Pokok Pendidikan atau Dapodik adalah sistem pendataan skala 
nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan 
nasional, yang merupakan bagian dari program perencanaan pendidikan 
nasional dalam mewujudkan Insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif. 
Acuan pembangunan pendidikan nasional adalah terpenuhinya SPM dan 
SNP dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Untuk 
mewujudkan pembangunan pendidikan tersebut dibagi menjadi empat 
faktor/bidang garapan yaitu: 
a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) 
b. Satuan Pendidikan 
c. Peserta Didik, dan 
d. Substansi Pendidikan 
328,112,220 
297,340,453 
280,133,744 
261,823,197 
211,823,197 
197,983,082 
220,420,214 
344,401,829 
302,414,585 
366,014,392 
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2. Posisi NILEK setelah ada Dapodik  
Nomor Induk Lembaga Kursus dan Pelatihan (NILEK) adalah nomor unik 
yang diberikan kepada LKP yang memenuhi syarat tertentu sebagai 
identitas resmi kelembagaan kursus dan pelatihan yang diakui 
pemerintah. Pemberian NILEK dilakukan berdasarkan  Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 
(4) dan pasal 62 ayat (1) serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
Tujuan diselenggarakannya pemberian NILEK adalah sebagai berikut: 
a. Memiliki data yang akurat lembaga kursus dan pelatihan dan satuan-
satuan PNFI yang menyelenggarakan kursus. 
b. Memudahkan perencanaan program, anggaran, pola pembinaan dan 
dukungan dari Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas kepada daerah 
dan lembaga penyelenggara kursus. 
c. Memberikan kemudahan bagi pemerintah, organisasi, dan 
masyarakat untuk mengetahui, melakukan pengawasan dan 
mengikuti kursus-kursus keterampilan secara tepat. 
d. Melatih penyelenggara kursus untuk tertib hukum dengan segera 
mengurus ijin operasional dan memiliki nomor induk lembaga 
e. Memberikan jaminan kepada masyarakat terkait dengan program 
kursus yang diselenggarakan 
Pendataan LKP telah dilakukan sejak tahun 2009 dan terus dilakukan 
hingga tahun 2016, selanjutnya dilakukan integrasi dengan DAPODIK 
pada akhir 2016. Dengan dilakukannya integrasi tersebut, maka 
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tidak lagi menerbitkan NILEK. 
Selanjutnya nomor induk lembaga kursus yang digunakan secara nasional 
adalah Nomor Pokok Satuan pendidikan Nasional (NPSN). 
3. Data LKP di Dapodik 
Setelah dilakukan integrasi data NILEK ke aplikasi DAPODIK serta validasi 
data yang dilakukan oleh kabupaten/kota, terdapat 16.935 lembaga 
kursus dan pelatihan yang memiliki NPSN (data per 4 Agustus 2018), 
dengan sebaran sebagai berikut: 
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Gambar 2. Sebaran Data LKP di Dapodik 
 
C. Jumlah Keterampilan yang Diselenggarakan  
Berdasarkan jenis keterampilan yang diselenggarakan, kursus komputer 
paling banyak diminati, kemudian disusul Bahasa Inggris, menjahit, tata 
kecantikan rambut, bimbingan belajar, tata rias pengantin, tata 
kecantikan kulit, otomotif, mengemudi dan tata boga. 
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Tabel 1. Program Kursus yang Diselenggarakan  
Berdasarkan Jenis Keterampilan 
NO JENIS KURSUS  JUMLAH  
1 Komputer 6.057 
2 Bahasa Inggris 4.728 
3 Menjahit 3.283 
4 Tata Kecantikan Rambut 1.940 
5 Bimbingan Belajar 1.866 
6 Tata Rias Pengantin 1.744 
7 Tata Kecantikan Kulit 953 
8 Otomotif 602 
9 Mengemudi 556 
10 Tata Boga 469 
11 Seni Musik 375 
12 Mental Aritmatika 353 
13 Bordir dan Sulam 324 
14 Akuntansi 300 
15 Hantaran 267 
16 Bahasa Mandarin 255 
17 Bahasa Jepang 252 
18 Elektronika 250 
19 Spa 212 
20 Perhotelan 190 
21 Seni Tari 179 
22 Desain Grafis 174 
23 Meubeler 172 
24 Baby Sitter 141 
25 Bahasa Korea 136 
26 Administrasi Perkantoran 129 
27 Pertanian 119 
28 Komputer Akuntansi 114 
29 Pendidik PAUD 111 
30 Las 108 
31 Perikanan 98 
32 Merangkai Bunga 95 
33 Seni Rupa 89 
34 Akupunktur 83 
35 Senam 81 
36 Sablon 80 
37 Sekretaris 80 
38 Peternakan 79 
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NO JENIS KURSUS  JUMLAH  
39 Asisten Perawat 67 
40 Perpajakan 58 
41 Broadcasting / Penyiaran 51 
42 Pariwisata 50 
43 Bahasa Indonesia 44 
44 Care Giver 42 
45 Modeling 37 
46 Garment 34 
47 Pramugari 33 
48 Photografi 32 
49 Bahasa Jerman 30 
50 Public Speaking / MC 26 
51 Penerbang (Pilot) 24 
52 Refleksi 24 
53 Bahasa Prancis 19 
54 Ekspor Impor 19 
55 Pertamanan 16 
56 Anak Buah Kapal 15 
57 Kesetaraan 15 
58 Humas / Public Relations 15 
59 Desain Interior 14 
60 Seni Drama 14 
61 Kerajinan Tangan 14 
62 Batik 12 
63 Pengobatan Tradisional 12 
64 Bahasa Belanda 11 
65 Jurnalistik 9 
66 Security 9 
67 Teknisi HP 8 
68 Bahasa Italia 6 
69 Bahasa Spanyol 4 
70 Pasar Modal 3 
71 Bahasa Rusia 2 
72 Bahasa Jawa 1 
73 Topografi 1 
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Tabel 2. Jumlah LKP dan Program Kursus Menurut Provinsi 
NO NAMA PROVINSI 
JUMLAH 
LKP  
% 
 JUMLAH 
PROGRAM  
% 
1 DKI Jakarta 839 4.23% 1.193 4.11% 
2 Jawa Barat 2.781 14.02% 4.041 13.92% 
3 Jawa Tengah 2.220 11.20% 3.362 11.58% 
4 DI Yogyakarta 316 1.59% 467 1.61% 
5 Jawa Timur 3.142 15.85% 4.442 15.30% 
6 Aceh 382 1.93% 648 2.23% 
7 Sumatera Utara 1.742 8.79% 2.156 7.43% 
8 Sumatera Barat 363 1.83% 629 2.17% 
9 Riau 342 1.72% 443 1.53% 
10 Jambi 411 2.07% 508 1.75% 
11 Sumatera Selatan 598 3.02% 778 2.68% 
12 Lampung 645 3.25% 957 3.30% 
13 Kalimantan Barat 272 1.37% 358 1.23% 
14 Kalimantan Tengah 157 0.79% 238 0.82% 
15 Kalimantan Selatan 340 1.71% 514 1.77% 
16 Kalimantan Timur 331 1.67% 592 2.04% 
17 Sulawesi Utara 279 1.41% 553 1.91% 
18 Sulawesi Tengah 409 2.06% 575 1.98% 
19 Sulawesi Selatan 588 2.97% 909 3.13% 
20 Sulawesi Tenggara 212 1.07% 384 1.32% 
21 Maluku 106 0.53% 157 0.54% 
22 Bali 563 2.84% 867 2.99% 
23 Nusa Tenggara Barat 531 2.68% 783 2.70% 
24 Nusa Tenggara Timur 458 2.31% 543 1.87% 
25 Papua 55 0.28% 67 0.23% 
26 Bengkulu 276 1.39% 424 1.46% 
27 Maluku Utara 144 0.73% 207 0.71% 
28 Banten 479 2.42% 954 3.29% 
29 Bangka Belitung 157 0.79% 187 0.64% 
30 Gorontalo 117 0.59% 168 0.58% 
31 Papua Barat 28 0.14% 53 0.18% 
32 Kepulauan Riau 333 1.68% 550 1.89% 
33 Sulawesi Barat 184 0.93% 270 0.93% 
34 Kalimantan Utara 29 0.15% 48 0.17% 
  Jumlah 19.829 100% 29.025 100% 
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D. LKP Terakreditasi 
Mulai tahun 2015, Badan Akreditas Nasional Pendidikan Anak Usia Dini 
dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) mengeluarkan 
kebijakan kategori akreditasI menjadi akreditasi A, B, C, dan tidak 
terakreditasi. Kebijakan ini menggantikan kebijakan lama yang masih 
membagi dalam 2 kategori, yaitu terakreditasi dan tidak terakreditasi. 
 
Gambar 3. LKP Terakreditasi 2008-2017 
Sumber: jendela.data.kemdikbud.go.id, diolah (2018) 
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Tabel 3. Jumlah LKP Terakreditasi Menurut Provinsi 
NO PROVINSI PROGRAM 
SATUAN 
PENDIDIKAN 
1 Aceh 30 28 
2 Bali 101 90 
3 Bangka Belitung 23 23 
4 Banten 156 142 
5 Bengkulu 27 27 
6 D.I. Yogyakarta 119 109 
7 D.K.I. Jakarta 188 162 
8 Gorontalo 12 12 
9 Jambi 79 72 
10 Jawa Barat 445 411 
11 Jawa Tengah 544 499 
12 Jawa Timur 557 484 
13 Kalimantan Barat 29 28 
14 Kalimantan Selatan 42 39 
15 Kalimantan Tengah 39 37 
16 Kalimantan Timur 70 63 
17 Kalimantan Utara 1 1 
18 Kepulauan Riau 20 19 
19 Lampung 115 111 
20 Maluku 3 3 
21 Maluku Utara 7 7 
22 Nusa Tenggara Barat 57 56 
23 Nusa Tenggara Timur 22 22 
24 Papua 6 6 
25 Papua Barat 4 4 
26 Riau 70 63 
27 Sulawesi Barat 11 11 
28 Sulawesi Selatan 104 96 
29 Sulawesi Tengah 87 79 
30 Sulawesi Tenggara 29 29 
31 Sulawesi Utara 53 51 
32 Sumatera Barat 77 73 
33 Sumatera Selatan 64 63 
34 Sumatera Utara 138 134 
  JUMLAH 3.329 3.054 
Sumber: jendela.data.kemdikbud.go.id, diolah (2018) 
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E. Standarisasi 
1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)  
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, 
adalah kerangka penjenjangan capaian pembelajaran yang dapat 
menyetarakan bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau 
pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja 
sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.  KKNI memiliki 9 
jenjang kualifikasi.  Dalam Pendidikan Nonformal khususnya pada kursus 
dan pelatihan terdapat Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya 
disebut SKL. Penjenjangan pada SKL kursus dan pelatihan tersebut telah 
mengacu pada KKNI. 
Tabel 4. Tabel Daftar SKL Sesuai KKNI 
NO NAMA SKL JENJANG KKNI 
Permendikbud Nomor  131 Tahun 2014 
1 Senam Jenjang II 
Jenjang III 
Jenjang IV 
2 Sinshe Jenjang III 
3 Master of Ceremony Jenjang III 
Jenjang IV 
4 Piano Pop dan Jazz Jenjang III 
5 Mengemudi Kendaraan 
Bermotor 
Jenjang II, Pengemudi Angkutan 
Umum 
Jenjang II, Pengemudi Kendaraan 
Pribadi 
Jenjang II, Pengemudi Pemula 
6 Hantaran Jenjang I 
Jenjang II 
Jenjang III 
7 Video Editing Jenjang III 
8 Penyiar Televisi Jenjang III 
9 Mekanik Sepeda Motor Jenjang II 
Jenjang III 
Jenjang IV 
10 Tata Busana Jenjang II 
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NO NAMA SKL JENJANG KKNI 
Jenjang III 
11 Bordir  Jenjang II 
Jenjang III 
12 Sulam Jenjang II 
Jenjang III 
13 Bunga Kering dan Bunga 
Buatan 
Jenjang I 
Jenjang II 
Jenjang III 
Jenjang IV 
14 Baby Sitter Jenjang II 
Jenjang III 
15 Seni Merangkai Bunga 
dan Desain Floral 
Jenjang I 
Jenjang II 
Jenjang III 
16 Teknisi Akuntansi Jenjang II 
Jenjang III 
Jenjang IV 
Jenjang V 
17 Sekretaris Jenjang II 
18 Pijat Refleksi Jenjang II 
Jenjang III 
Jenjang IV 
19 Perpajakan Jenjang III, Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah 
Jenjang III, Pemotongan dan 
Pemungutan Pajak Penghasilan 
Jenjang IV, Pajak Penghasilan Orang 
Pribadi 
Jenjang IV, Pajak Penghasilan Pasal 
21 
Jenjang IV, Pajak Pertambahan Nilai 
dan Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah 
Jenjang V, Kepabeanan dan Cukai 
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NO NAMA SKL JENJANG KKNI 
Jenjang V, Pajak Penghasilan Badan 
Dalam Negeri Sektor Jasa dan 
Perdagangan 
Jenjang V, Pajak Penghasilan Badan 
Dalam Negeri Sektor Manufaktur 
Jenjang V, Pajak Penghasilan Pasal 
26 
20 Bahasa Jepang Jenjang III 
21 Kamerawan TV Jenjang III 
22 Perhotelan, 
Housekeeping 
Jenjang II 
23 Jasa Usaha Makanan Jenjang II 
Jenjang III 
Jenjang IV 
Jenjang V 
24 Tata Kecantikan Kulit Jenjang II 
Jenjang III 
Jenjang IV 
25 Tata Kecantikan Rambut Jenjang II 
Jenjang III 
Jenjang IV 
26 Tata Rias Pengantin Jenjang I 
Jenjang II 
27 Spa Jenjang II 
Jenjang III 
Jenjang IV 
28 
 
 
28 
Ekspor Impor 
 
 
Ekspor Impor 
Jenjang II 
Jenjang III 
Jenjang IV 
Jenjang V 
29 Akupunktur Jenjang III 
Permendikbud Nomor  5 Tahun 2016 
30 Animasi Jenjang II 
Jenjang III 
Jenjang IV 
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NO NAMA SKL JENJANG KKNI 
31 Elektronika Dasar Jenjang III 
32 Desain Grafis Jenjang II 
Jenjang III 
33 Fotografi Jenjang III 
Jenjang V 
34 Pastry & Bakery Jenjang III, Kue Indonesia dan 
Oriental 
Jenjang III, Kue Kue Kontinental 
Jenjang III, Roty / Bakery 
Jenjang III, Dekorasi Kue dan Coklat 
35 Pekarya Kesehatan Jenjang II 
36 Jaringan Komputer dan 
Sistem Administrasi 
Jenjang III 
37 Teknisi Komputer Jenjang III 
38 Teknik Kendaraan Ringan Jenjang II 
Jenjang III 
Jenjang IV 
39 Las 
 
 
Jenjang I 
Jenjang II 
Jenjang III 
Permendikbud Nomor  27  Tahun 2017 
40 Membatik Jenjang III, Pembatikan dengan 
Pewarnaan Sintetik 
Jenjang III, Pembatikan dengan 
Pewarnaan Alami 
Jenjang III, Pembuatan Malam Batik 
Jenjang IV, Pembuatan Alat Canting 
Tulis 
Jenjang V, Pembuatan Alat Canting 
Cap 
41 Kepemanduan Wisata Jenjang IIII 
42 Pertamanan Jenjang I 
Jenjang II 
Jenjang IIII 
43 Pertukangan Kayu Jenjang II 
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NO NAMA SKL JENJANG KKNI 
44 Pemasangan Bata Jenjang II 
Jenjang III 
45 Perancah (Scaffolding) Jenjang II 
Jenjang IIII 
46 Plumbing Jenjang III 
47 Mekanik Alat Berat Jenjang III 
48 Care Giver Jenjang III 
 
49 
Bahasa Indonesia Bagi 
Penutur Asing 
Tidak Berbasis KKNI 
Masih Proses di Mendikbud 
50 Web Design Jenjang IV 
Web Programming Jenjang IV 
51 Mobile Application 
Programming 
Jenjang IV 
Jenjang V 
52 Jenjang VI, Desain Batik 
 
53 Teknisi AC Jenjang III 
54 CAD (Computer Aided 
Design) 
Jenjang III 
55 Komputer Aplikasi 
Perkantoran 
Jenjang III 
56 Tari Modern Jenjang IV 
57 Pengasuh Anak Jenjang II dan III 
58 Teknisi HP Jenjang III, IV 
59 
 
Elektronika Industri 
engendali Logika 
Terprogram 
Jenjang III, IV 
60 Perakitan Pipa Bahan 
Logam 
Jenjang III 
61 Operator Alat Berat Jenjang II 
62 Pijat Akupresur Jenjang II, IV 
63 Penyutradaraan Televisi Jenjang IV 
64 Penyiar Radio Jenjang III 
65 Instruktur Tari Tradisional Jenjang IV 
66 Jurnalistik Jenjang III 
67 Desain Interior Jenjang III 
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NO NAMA SKL JENJANG KKNI 
68 Multimedia Tingkat 
Pemula 
Jenjang IV 
69 Komputer IT Security Jenjang IV 
70 Awak Kabin Pesawat Jenjang III 
71 Tata Operasi Darat Jenjang III 
72 Pijat Urut Tradisional Jenjang III 
SKL dan Kurikulum Belum berbasis KKNI 
73 Bahasa Inggris  
74 Bahasa Arab  
75 Bahasa Mandarin  
76 Humas / Public Speaking  
77 Pendidik PAUD  
78 Battra Ramuan  
79 Bahasa Inggris untuk 
Pekarya Kesehatan 
 
 
2. Bahan Ajar  Cetak 
Bahan Ajar Kursus dan Pelatihan dalam Bentuk Cetak. 
Tabel 5. Daftar Bahan Ajar Cetak Menurut Jenis Keterampilan 
NO JENIS KETERAMPILAN JUMLAH  
1 Administrasi Bisnis dan Manajemen 1 
2 Akuntansi 9 
3 Akupunktur 7 
4 Animasi 1 
5 Baby Sitter 3 
6 Bahasa Arab 3 
7 Bahasa Inggris 4 
8 Bahasa Jepang 3 
9 Bahasa Mandarin 3 
10 Bordir 6 
11 Desain Grafis 2 
12 Ekspor Impor 3 
13 Elektronika 4 
14 Fotografi 1 
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NO JENIS KETERAMPILAN JUMLAH  
15 Hantaran 6 
16 Kehumasan (Public Relation) 3 
17 Komputer/Jaringan Komputer 4 
18 Las 1 
19 Mekanik Otomotif Sepeda Motor 11 
20 Membatik 1 
21 Mengemudi 1 
22 Merancang Busana 2 
23 Merangkai Bunga & Desain Floral 3 
24 Merangkai Bunga Kering & Bunga Buatan 2 
25 Musik 3 
26 Otomotif Teknik Kendaraan Ringan 1 
27 Pekarya Kesehatan 1 
28 Penata Acara (Master of Ceremony) 2 
29 Pendidik PAUD 5 
30 Pengembangan Kepribadian 1 
31 Pengobat Tradisional 3 
32 Penyiaran (Broadcasting) 7 
33 Perhotelan 4 
34 Pijat Pengobatan Refleksi 1 
35 Plambing 1 
36 Pramuniaga 1 
37 Spa 7 
38 Sekretaris 4 
39 Shinse 1 
40 Tata Boga 10 
41 Tata Busana 7 
42 Tata Kecantikan Kulit 11 
43 Tata Kecantikan Rambut 9 
44 Tata Rias Pengantin 9 
45 Teknisi AC 1 
46 Teknik Komputer 1 
47 Web Design 1 
48 Web Programming 1 
JUMLAH 176 
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Gambar 4. Jumlah Bahan Ajar Cetak Menurut Tahun Penyusunan 
 
3. Bahan Ajar Audio Visual  
Jumlah bahan ajar dalam bentuk audio visual telah disusun sejak tahun 
2010. Sebagian bahan ajar tersebut dapat diakses melalui 
http://gg.gg/ditbinsuslat-video (Youtube Channel Direktorat Pembinaan 
Kursus dan Pelatihan).  
Tabel 6. Daftar Bahan Ajar Audio Visual Berdasarkan Jenis Keterampilan 
dan Tahun Penyusunan 
NO 
JENIS  
KETERAMPILAN 
TAHUN 
JML 
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1 Akupresure  10       10 
2 Akupunktur    8   5  13 
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NO 
JENIS  
KETERAMPILAN 
TAHUN 
JML 
20
10
 
20
11
 
20
12
 
20
13
 
20
14
 
20
15
 
20
16
 
20
17
 
3 Animasi       5  5 
4 Baby Sitter     8 8  8 24 
5 Bahasa Jepang       5  5 
6 Bordir dan Sulam 4    10 10   24 
7 Broadcasting 
(Penyiaran) 
 15  10 14    39 
8 Budidaya Tanaman 
Hias 
5        5 
9 Budidaya Tanaman 
Buah 
5        5 
10 Budidaya Ikan Air 
Tawar 
5        5 
11 Budidaya Ikan Hias 
Air Tawar 
 10       10 
12 Elektronika 12 20       32 
13 Hantaran 15 15 6      36 
14 Kompos 5        5 
15 Komputer/Komput
er Jaringan 
 10 5    6  21 
16 Komputer/ Teknik 
Komputer 
      5  5 
17 Las 12      6  18 
18 Membatik 4        4 
19 Mengemudi    8    8 16 
20 Merancang Busana  10       10 
21 Merangkai Bunga 
Kering & Bunga 
Buatan 
    8 10   18 
22 Musik 8 15 8  10    41 
23 Otomotif Mobil 8 10 8      26 
24 Otomotif Sepeda 
Motor 
4 5 6 12 10    37 
25 Perhotelan  10 5    3  18 
26 Pekarya Kesehatan       5 8 13 
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NO 
JENIS  
KETERAMPILAN 
TAHUN 
JML 
20
10
 
20
11
 
20
12
 
20
13
 
20
14
 
20
15
 
20
16
 
20
17
 
27 Pendidik PAUD        8 8 
28 Pertanian  10 4      14 
29 Peternakan 5        5 
30 Pengobat 
Tradisional 
10 12       22 
31 Photography  16     5  21 
32 Pijat Refleksi 6    8    14 
33 Sablon/Digital 
Printing 
10        10 
34 Senam       5  5 
35 Seni Merangkai 
Bunga dan Desain 
Floral 
 15 6  9 10   40 
36 Seni Ukir Buah dan 
Sayur 
 7       7 
37 Sinshe  10       10 
38 Spa  15 5 8    8 36 
39 Tata Boga 13 20 11 14 12    70 
40 Tata Busana  15 9 10     34 
41 Tata Kecantikan 
Kulit (TKK) 
12 15 8 10     45 
42 Tata Kecantikan 
Rambut (TKR) 
20 15 9 8     52 
43 Tata Rias 
Pengantin (TRP) 
20 20 12 12 12 12   88 
44 Teknisi Handphone 5  5      10 
45 Teknisi Komputer   5      5 
46 Teknisi Barang 
Elektronik 
  4      4 
47 Teknisi AC   4      4 
 JUMLAH 188 300 120 100 100 50 50 40 948 
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Gambar 5. Jumlah Bahan Ajar Audio Visual Menurut Tahun Penyusunan 
 
4. Sarana dan Prasarana  
Standar sarana dan prasarana LKP merupakan kriteria minimum sarana 
dan kriteria minimum prasarana untuk menunjang kelancaran 
pemenuhan penyelenggaraan LKP dalam rangka memberikan layanan 
prima bagi peserta didik kursus dan pelatihan serta menghasilkan lulusan 
yang berkualitas dan memiliki daya saing. Standar Sarana dan Prasarana 
LKP yang telah ditetapkan sebagai berikut: 
 
Tabel 7. Standar Sarana dan Prasarana Kursus dan Pelatihan Menurut 
Permendikbud 
NO JENIS KETERAMPILAN 
TAHUN 
PENYUSUNAN 
Permendikbud No. 127 Tahun 2014 
1 Mekanik Sepeda Motor 2011 
2 Perhotelan 2011 
3 Spa 2011 
4 Tata Boga 2011 
5 Tata Busana 2011 
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NO JENIS KETERAMPILAN 
TAHUN 
PENYUSUNAN 
6 Tata Kecantikan Kulit 2011 
7 Tata Kecantikan Rambut 2011 
8 Tata Rias Pengantin 2011 
9 Baby Sitter 2013 
10 Mengemudi Kendaraan Bermotor 2013 
Permendikbud No. 26 Tahun 2016 
1 Bahasa 2015 
2 Fotografi 2015 
3 Merangkai Bunga Kering dan Bunga Buatan 2015 
4 Pijat Pengobatan Refleksi 2015 
5 Teknisi Akuntansi 2015 
Permendikbud No. 33 Tahun 2017 
1 Animasi 2016 
2 Jaringan Komputer 2016 
3 Las Busur Manual 2016 
4 Pekarya Kesehatan 2016 
5 Teknisi Komputer 2016 
Proses penerbitan Permendikbud 
1 Bordir dan Sulam 2017 
2 Computer Aided Design (CAD) 2017 
3 Desain Grafis 2017 
4 Membatik 2017 
5 Otomotif Teknik Kendaraan Ringan 2017 
6 Pendidik PAUD 2017 
7 Plambing 2017 
8 Seni Tari Tradisional 2017 
9 Web Design 2017 
10 Web Programming 2017 
 
F. Uji Kompetensi 
1. Lembaga Sertifikasi Kompetensi  
Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) merupakan lembaga 
penyelenggara uji kompetensi yang dibentuk oleh organisasi/asosiasi 
profesi yang diakui oleh pemerintah dan dikelola secara mandiri. Hingga 
tahun 2017 telah terbentuk 37 LSK. 
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Tabel 8. Data LSK 
NO NAMA LSK ALAMAT, TELP & EMAIL 
1 LSK Teknisi 
Akuntansi Bond 
09  
Jalan Daan Mogot Km. 13.5 Nomor 64  
Cengkareng Jakarta  Barat; Telp 0852 8680 
7907; Fax 021-54398678; email 
lsk.teknisi.akuntansi @gmail.com  
2 LSK Akupunktur Puri Sakti II no 25 B. Arteri P. Antasari, 
Cipete Selatan Jakarta Selatan 12410; Telp 
021-7503296; Fax 021-7505261 
3 LSK Pekarya 
Kesehatan 
Perum Sejahtera, Jl. Sejahtera III/49 
Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi; Telp 021 
- 84996621; email 
lsk.pekaryakesehatan@yahoo.com  
4 LSK Baby Sitter Komplek Ruko Cipulir Blok B No. 5 Jl. 
Cileduk Raya Kebayoran Lama Jakarta 
Selatan; Telp 021-70584724; Fax 021-
7225639; email lskbabysitter@gmail.com  
5 LSK Bahasa 
Inggris 
Gd. Pend. Santa Lusia Jl. Dewi Sartika no. 
239 Cawang Jakarta Timur; Telp 
08161184274; Fax 021-8093258; email 
lsk_big@yahoo.com  
6 LSK Bahasa 
Mandarin 
Indonesia 
Wisma BNI 46, #34-08. Jl. Jenderal 
Sudirman Kav. I, Jakarta 10220; Telp 021-
5742113; email lskbmi@gmail.com  
7 LSK Bordir & 
Sulam 
Jl. RawaJati Timur II no. 30 RT 01/ RW 02 
Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran 
jakarta Selatan 12750; Telp 021-7947016; 
email lsk_bordirsulam@yahoo.co.id  
8 LSK Penyiaran Jl.H.Muhajar No:51, Sukabumi Selatan, 
Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11560; Telp 
021-53673173; Fax 021-53673173; email 
lskbrod@cbn.net.id  
9 LSK Merangkai 
Bunga Kering & 
Buatan 
Gd. Ria Pembangunan Lt.2. Jl Gerbang 
Pemuda Kav 5  Komplek Taman Ria 
Senayan; Telp (021) 2512027; Fax (021) 
2512027 
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NO NAMA LSK ALAMAT, TELP & EMAIL 
10 LSK Ekspor-Impor Jl. Kayu Jati III No. 1, Rawamangun – Jakarta 
Timur; Telp 021-47866080; Fax 021-
47866080; email: 
lskeksporimpor@gmail.com   
11 LSK Elektronika Jl. Rawa Jaya III No.35, Pisangan Timur; Telp 
021-29847488; Fax 021-29847488; email 
lsk.elektronika@gmail.com    
12 LSK Hantaran Rukan Mitra Matraman blok B / 27  lantai 3 
Jalan Matraman Raya  No 148 Jakarta Timur; 
Telp 021-85917214, 081286113845, 
08161995346; email 
lskhantaran@gmail.com   
13 LSK Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi 
Gedung Sibernatika, Jalan HOS 
Cokroaminoto No.22-Kreo-Tangerang 
15156; Telp 021-7357211; 087878715007; 
Fax 021-7342781; email info@lsktik.com  
14 LSK Mengemudi 
Kendaraan 
Bermotor 
Jl Raya Pantura Jakarta-Cirebon KM 202 
Winong, Pasar Rame D-9, Cirebon; Telp 
02318356445; Fax 0231-8356445; email 
lskmengemudi@yahoo.com  
15 LSK Tata Busana Jl. Matraman Raya 148, Rukan Mitra 
Matraman Blok B-27 Lt.1 Jakarta Timur; Telp 
0813 10161123; email lsktb@ymail.com  
16 LSK Merangkai 
Bunga dan Desain 
Floral 
Jl. Pinang Mas I no 53, PS 17 blok UU Rt 
007/03, Pondok Pinang, Jakarta Selatan; 
Telp 021 - 71005710; Fax 021-7696815; 
email lsk_bunga@gmail.com  
17 LSK Otomotif 
Sepeda Motor 
Jl. Perintis Kemerdekaan Komp. PT HII 
Kelapa Gading Jakarta Utara; Telp 021-
68017324/ 0811294000; Fax 021-4704614; 
email lskotomotif@ymail.com  
18 LSK Pendidik 
PAUD 
Jl. Dr. Saharjo No 151 - Jakarta Selatan; Telp 
021-83685558; email 
lsk.dikpaud@gmail.com  
19 LSK Battra 
Ramuan Indonesia 
Telp 085313790226; email 
eleskabattramuan@yahoo.co.id   
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NO NAMA LSK ALAMAT, TELP & EMAIL 
20 LSK Perpajakan Jl. Dato Tonggara V No 1 Kramat Jati Jakarta 
Timur; email lskperpajakan@gmail.com  
21 LSK Fotografi Jl. Rancamanyar I no.36 Bandung; email; 
lskfotografiindonesia@gmail.com  
22 LSK Master of 
Ceremony 
Grand Wijaya Center Blok H/41 Lantai 2, Jl. 
Wijaya II, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 
12150; Telp 021-31775566; Fax 021-
31775566; email lskmcindo@gmail.com  
23 LSK Pijat Refleksi 
Indonesia 
Gedung STIKES Binawan, Lt. 1, Jl. Kalibata 
Raya No. 25-30 Jakarta Timur 13630; Telp 
021-80879565; email lskpri@yahoo.com  
24 LSK Sekretaris Kampus Ungu, Gedung C Lantai Dasar, Jl. 
Pacuan Kuda No. 1-5, Pulo Mas, Jakarta 
Timur 13210; Telp 021–29405571, 
0811154630; email 
lsksekretaris@gmail.com  
25 LSK Senam 
Indonesia 
Jl. Halimun Raya no. 43, Guntur, Jakarta 
Selatan 12410; Telp 021-83707384, 
083897127316; Fax 021-8298985; email 
lsksenam.adm@gmail.com  
26 LSK Musik Jl. Ampera Raya No. 37 A Jakarta Selatan 
12560; Telp 021-91274140; Fax 021-
7891942; email lskmusik@gmail.com  
27 LSK Sinshe Jl. Pintu Besar Utara No. 10 Jakarta Barat; 
Telp 021-6903327; Fax 021-6929735; email 
lsk_sinshe@yahoo.com  
28 LSK Spa Gedung STIkes Binawan Lobby 2 Lt.1 Room 
105 Jl.Kalibata Raya No.25-30 Jakarta Timur; 
Telp 021-39837980; Fax 021-8012354; 
email lsk_spa@ymail.com 
29 LSK Tata Boga Jl. Kramat Raya No. 16 AB Kota Jakarta 
Pusat; Telp 021-3920068; Fax 021-
39837980; email lsktataboga@yahoo.com  
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NO NAMA LSK ALAMAT, TELP & EMAIL 
30 LSK Tata 
Kecantikan 
Jl.Cempaka Baru V / 29 RT.010/07, 
Kel.Cempaka Baru, Kec.Kemayoran, Kota 
Jakarta Pusat; Telp 021-4200926; Fax 021-
4200926; email 
lsk.tatakecantikan@yahoo.com  
31 LSK Tata Rias 
Pengantin 
Jl. Teluk Amurang No. 26 Komp. AL, Rawa 
Bambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan; Telp 
021-7812907; Fax 021-7812907; email 
lsktrp@gmail.com  
32 LSK Batik Jl. Raya Timur No.202 Cipinang, Jakarta 
Timur; Telp 021-4700475 
33 LSK Pijat 
Akupresur 
Jl. WR. Supratman, No 92 Kampung Utan 
Ciputat Timur RT/RW 002/009 Kota. 
Tangerang Selatan, Banten; Telp 021-
7423374 
34 LSK Teknik 
Kendaraan Ringan 
Kompleks Sariwangi Estate, No.9, Ds 
Sariwangi, Parong Pong. Kab. Bandung 
Barat 
35 LSK Pijat 
Tradisional 
Jl. Malaka IV No 32 Rt 06 /RW 08 Perumnas 
Klender, Jakarta Timur 13450; HP 
081222373344 
 
2. Tempat Uji Kompetensi 
Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah lembaga kursus dan/atau satuan 
pendidikan nonformal lainnya atau tempat lain yang berdasarkan 
penilaian dinyatakan layak untuk mengatur serta melaksanakan uji 
kompetensi. TUK ditetapkan oleh LSK. 
 
Tabel 9. Jumlah TUK berdasarkan Provinsi dan Jenis Keterampilan 
NO PROVINSI  
JUMLAH 
(LEMBAGA) 
 JENIS KETERAMPILAN 
1 Aceh 14 1 Komputer (TIK) 
2 Tata Busana 
3 Tata Kecantikan 
4 Tata Rias Pengantin 
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NO PROVINSI  
JUMLAH 
(LEMBAGA) 
 JENIS KETERAMPILAN 
5 Bahasa Inggris 
6 Tata Boga 
2 Sumatera 
Utara 
46 1 Hantaran 
2 Pijat Urut Tradisional 
3 Otomotif Sepeda Motor 
4 Komputer (TIK) 
5 Tata Kecantikan 
6 Tata Rias Pengantin 
7 Pendidik PAUD 
8 Bordir & Sulam 
9 Tata Busana 
10 Teknisi Akuntansi 
11 Refleksi 
12 Bahasa Inggris 
13 Ekspor Impor 
14 Akupuntur 
15 Shinse 
16 Senam 
17 Tata Boga 
18 Musik 
3 Sumatera 
Barat 
35 1 Fotografi 
2 Komputer (TIK) 
3 Tata Kecantikan 
4 Tata Rias Pengantin  
5 SPA 
6 Bordir Sulam 
7 Elektronika 
8 Tata Busana 
9 Teknisi Akuntansi 
10 Sekretaris 
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NO PROVINSI  
JUMLAH 
(LEMBAGA) 
 JENIS KETERAMPILAN 
11 Bahasa Inggris 
12 Seni Merangkai Bunga dan 
Desain Floral 
13 Tata Boga 
4 Riau 23 1 Hantaran 
2 Pijat Urut Tradisional 
3 Komputer (TIK) 
4 Tata Kecantikan 
5 Tata Rias Pengantin 
6 Bordir Sulam 
7 Tata Busana 
8 Baby Sitter 
9 Teknisi Akuntansi 
10 Refleksi 
11 Bahasa Inggris 
12 Senam Indonesia 
13 Tata Boga 
5 Jambi 21 1 Hantaran 
2 Fotografi 
3 Komputer (TIK) 
4 Membatik 
5 Tata Kecantikan 
6 Tata Rias Pengantin 
7 Bordir Sulam 
8 Tata Busana 
9 Teknisi Akuntansi 
10 Bahasa Inggris 
11 Tata Boga 
6 Sumatera 
Selatan 
18 1 Hantaran 
2 Otomotif Sepeda Motor 
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NO PROVINSI  
JUMLAH 
(LEMBAGA) 
 JENIS KETERAMPILAN 
3 Tata Kecantikan 
4 Tata Rias Pengantin 
5 SPA 
6 Bordir Sulam 
7 Tata Busana 
8 Teknisi Akuntansi 
9 Bahasa Inggris 
10 Tata Boga 
11 Musik 
7 Bengkulu 9 1 Teknik Sepeda Motor 
2 Komputer (TIK) 
3 Tata Kecantikan 
4 Tata Rias Pengantin 
5 Tata Busana 
6 Bahasa Inggris 
8 Lampung 25 1 Komputer (TIK) 
2 Tata Kecantikan 
3 Tata Rias Pengantin 
4 Bordir & Sulam 
5 Elektronika 
6 Tata Busana 
7 Teknisi Akuntansi 
8 Bahasa Inggris 
9 Ekspor Impor 
10 Tata Boga 
9 Kepulauan 
Riau 
15 1 Hantaran 
2 Komputer (TIK) 
3 SPA 
4 Bordir & Sulam 
5 Tata Busana 
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NO PROVINSI  
JUMLAH 
(LEMBAGA) 
 JENIS KETERAMPILAN 
6 Bahasa Inggris 
7 Ekspor Impor 
8 Senam Indonesia 
9 Tata Boga 
10 Bangka 
Belitung 
8 1 Komputer (TIK) 
2 Tata Rias Pengantin 
3 Pendidik PAUD 
4 Tata Busana 
5 Bahasa Inggris 
11 DKI Jakarta 100 1 Hantaran 
2 Pekarya Kesehatan 
3 Pijat Tradisional 
4 Otomotif Sepeda Motor 
5 Fotografi 
6 Komputer (TIK) 
7 MC 
8 Broadcasting 
9 Perpajakan 
10 Tata Kecantikan 
11 Tata Rias Pengantin 
12 Bunga Kering dan Bunga Butan 
13 Spa 
14 Pendidik PAUD 
15 Bordir Sulam 
16 Elektronika 
17 Tata Busana 
18 Baby Sitter 
19 Teknisi Akuntansi 
20 Sekretaris 
21 Refleksi 
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NO PROVINSI  
JUMLAH 
(LEMBAGA) 
 JENIS KETERAMPILAN 
22 Bahasa Inggris 
23 Ekspor Impor 
24 Akupuntur 
25 Seni Merangkai Bunga dan 
Desain Floral 
26 Sinshe 
27 Senam 
28 Tata Boga 
29 Musik 
12 Jawa Barat 198 1 Hantaran 
2 Pekarya Kesehatan 
3 Pijat Urut Tradisonal 
4 Teknik Sepeda Motor 
5 Fotografi 
6 Komputer (TIK) 
7 MC 
8 Membatik 
9 Perpajakan 
10 Tata Kecantikan 
11 Tata Rias Pengantin 
12 Membuat Kering dan Bunga 
Buatan 
13 SPA 
14 Pendidik PAUD 
15 Elektronika 
16 Tata Busana 
17 Baby Sitter 
18 Teknisi Akuntansi 
19 Refleksi 
20 Bahasa Inggris 
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NO PROVINSI  
JUMLAH 
(LEMBAGA) 
 JENIS KETERAMPILAN 
21 Ekspor Impor 
22 Battra Ramuan 
23 Akupresur 
24 Mengemudi 
25 Seni Merangkai Bunga dan 
Desain Floral 
26 Sinshe 
27 Teknik Kendaraan Ringan 
28 Senam 
29 Tata Boga 
30 Musik 
13 Banten 35 1 Hantaran 
2 Komputer (TIK) 
3 MC 
4 Membatik 
5 Tata Kecantikan 
6 Tata Rias Pengantin 
7 Spa 
8 Bordir Sulam 
9 Elektronika 
10 Tata Busana 
11 Baby Sitter 
12 Teknisi Akuntansi 
13 Refleksi 
14 Bahasa Inggris 
15 Akupresur 
16 Tata Booga 
14 Jawa 
Tengah 
163 1 Hantaran 
2 Pekarya Kesehatan 
3 Pijat Urut Tradisonal 
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NO PROVINSI  
JUMLAH 
(LEMBAGA) 
 JENIS KETERAMPILAN 
4 Teknik Sepeda Motor 
5 Komputer (TIK) 
6 Broadcasting 
7 Tata Kecantikan 
8 Tata Rias Pengantin 
9 Merangkai Bunga Kering dan 
Buatan 
10 Spa 
11 Pendidik PAUD 
12 Bordir & Sulam 
13 Elektronika 
14 Tata Busana 
15 Baby Sitter 
16 Teknisi Akuntansi 
17 Sekretaris 
18 Refleksi 
19 Bahasa Inggris 
20 Akupresur 
21 Mengemudi 
22 Seni Merangkai Bungadan 
Desain Floral 
23 Sinshe 
24 Senam  
25 Tata Boga 
26 Musik 
15 DI 
Yogyakarta 
42 1 Hantaran 
2 Pekarya Kesehatan 
3 Pijat Urut Tradisional 
4 Teknik Sepeda Motor 
5 Komputer (TIK) 
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NO PROVINSI  
JUMLAH 
(LEMBAGA) 
 JENIS KETERAMPILAN 
6 Membatik 
7 Broadcasting 
8 Tata Kecantikan 
9 Tata Rias Pengantin 
10 Spa 
11 Pendidik PAUD 
12 Bordir Sulam 
13 Elektronika 
14 Tata Busana 
15 Baby Sitter 
16 Teknisi Akuntansi 
17 Refleksi 
18 Akupuntur 
19 Senam 
20 Tata Boga 
21 Sinshe 
16 Jawa Timur 219 1 Hantaran 
2 Pekarya Kesehatan 
3 Pijat Urut Tradisional 
4 Teknik Sepeda Motor 
5 Fotografi 
6 Komputer (TIK) 
7 MC 
8 Broadcasting 
9 Tata Kecantikan 
10 Tata Rias Pengantin 
11 Spa 
12 Pendidik PAUD 
13 Bordir Sulam 
14 Tata Busana 
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NO PROVINSI  
JUMLAH 
(LEMBAGA) 
 JENIS KETERAMPILAN 
15 Baby Sitter 
16 Teknisi Akuntansi 
17 Sekretaris 
18 Refleksi  
19 Bahasa Inggris 
20 Ekspor Impor 
21 Battra Ramuan 
22 Akupresur 
23 Mengemudi 
24 Akupuntur 
25 Seni Merangkai Bunga dan 
Desain Floral 
26 Sinshe 
27 Senam Indonesia 
28 Tata Boga 
29 Musik 
17 Bali 40 1 Hantaran 
2 Komputer (TIK) 
3 Tata Kecantikan 
4 Tata Rias Pengantin 
5 Spa 
6 Bordir & Sulam 
7 Elektronika 
8 Tata Busana 
9 Teknisi Akuntansi 
10 Bahasa Inggris 
11 Ekspor Impor 
12 Akupuntur 
13 Senam  
18 15 1 Fotografi 
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NO PROVINSI  
JUMLAH 
(LEMBAGA) 
 JENIS KETERAMPILAN 
Nusa 
Tenggara 
Barat 
2 Komputer (TIK) 
3 Tata Kecantikan 
4 Tata Rias Pengantin 
5 Spa 
6 Pendidik PAUD 
7 Elektronika 
8 Tata Busana 
9 Teknisi Akuntansi 
10 Bahasa Inggris 
19 Nusa 
Tenggara 
Timur 
15 1 Hantaran 
2 Pekarya Kesehatan 
3 Komputer (TIK) 
4 Tata Kecantikan 
5 Tata Rias Pengantin 
6 Tata Busana 
7 Tata Boga 
20 Kalimantan 
Barat 
15 1 Pijat Urut Tradisional 
2 Otomotif Sepeda Motor 
3 Komputer (TIK) 
4 Tata Kecantikan 
5 Tata Rias Pengantin 
6 Elektronika 
7 Tata Busana 
8 Baby Sitter 
9 Bahasa Inggris 
10 Sinshe 
11 Tata Boga 
21 Kalimantan 
Tengah 
11 1 Komputer (TIK) 
2 Tata Busana 
3 Teknisi Akuntansi 
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NO PROVINSI  
JUMLAH 
(LEMBAGA) 
 JENIS KETERAMPILAN 
4 Sekretaris 
5 Bahasa Inggris 
6 Tata Boga 
22 Kalimantan 
Selatan 
18 1 Otomotif Sepeda Motor 
2 Fotografi 
3 Komputer (TIK) 
4 Tata Kecantikan 
5 Tata Rias Pengantin 
6 Spa 
7 Pendidik PAUD 
8 Bordir & Sulam 
9 Teknisi Akuntansi 
10 Tata Boga 
23 Kalimantan 
Timur 
32 1 Tata Busana 
2 Teknisi Akuntansi 
3 Sekretaris 
4 Refleksi 
5 Bahasa Inggris 
6 Mengemudi 
7 Seni Merangkai Bunga Desain 
Floral 
24 Kalimantan 
Utara 
2 1 Tata Rias Pengantin 
2 Tata Busana 
25 Sulawesi 
Selatan 
41 1 Pijat Urut Tradisional 
2 Otomotif Sepeda Motor 
3 Fotografi 
4 MC 
5 Broadcasting 
6 Tata Kecantikan 
7 Tata Rias Pengantin 
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NO PROVINSI  
JUMLAH 
(LEMBAGA) 
 JENIS KETERAMPILAN 
8 Spa 
9 Pendidik PAUD 
10 Bordir & Sulam 
11 Elektroda 
12 Tata Busana 
13 Teknisis Akuntansi 
14 Refleksi 
15 Bahasa Inggris 
16 Mengemudi 
26 Sulawesi 
Tengah 
13 1 Komputer (TIK) 
2 Tata Kecantikan 
3 Tata Rias Pengantin 
4 Tata Busana 
5 Teknisi Akuntansi 
27 Sulawesi 
Tenggara 
10 1 Tata Kecantikan 
2 Tata Rias Pengantin 
3 Tata Busana 
4 Bahasa Inggris 
 
5 Tata Boga 
 
28 Sulawesi 
Utara 
12 1 Hantaran 
2 Tata Kecantikan 
3 Tata Rias Pengantin 
4 Tata Busana 
5 Bahasa Inggris 
6 Tata Boga 
29 Sulawesi 
Barat 
2 1 Tata Rias Pengantin 
2 Teknisi Akuntansi 
30 Gorontalo 5 1 Tata Kecantikan 
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NO PROVINSI  
JUMLAH 
(LEMBAGA) 
 JENIS KETERAMPILAN 
2 Bordir & Sulam 
3 Tata Busana 
4 Tata Boga 
31 Maluku 6 1 Komputer (TIK) 
2 Tata Kecantikan 
3 Teknisi Akuntansi 
4 Bahasa Inggris 
32 Maluku 
Utara 
0    
33 Papua 3 1 Pendidik PAUD 
2 Teknisi Akuntansi 
3 Tata Kecantikan 
34 Papua 
Barat 
2 1 Tata Rias Pengantin 
2 Tata Busana 
   JUMLAH 1.212    
 
3. Penguji dan Master Penguji Kompetensi 
Penguji bertugas untuk menguji dan mengevaluasi hasil uji kompetensi 
peserta uji kompetensi. Master Penguji bertugas untuk mempersiapkan, 
melatih serta menguji penguji uji kompetensi sehingga penguji uji 
kompetensi memiliki kualifikasi dalam menguji peserta uji kompetensi.  
Beda Master Penguji dengan Penguji: 
Master Penguji adalah orang yang memiliki keahlian dibidang 
keterampilan tertentu dan  pengukuran serta penilaian yang nantinya 
bertugas untuk melatih dalam pelatihan penguji. 
Mekanisme Instruktur untuk menjadi penguji  dan  master penguji. 
1. Master Penguji : Mengirimkan Fortofolio ke Direktorat Pembinaan 
Kursus dan Pelatihan kemudian dilakukan seleksi oleh Tim 
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 
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2. Penguji : Mengirimkan Fortofolio ke Organisasi Profesi terkait 
Pembentuk LSK untuk selanjutkan dilakukan tahap Seleksi dan dikirim 
ke direktorat untuk mendapat persetujuan. 
 
Gambar 6. Jumlah Penguji Uji Kompetensi  
Tahun 2010-2018 
 
Tabel 10. Jumlah Penguji Uji Kompetensi Menurut Provinsi Domisili 
NO PROVINSI JUMLAH PENGUJI 
1 Aceh 9 
2 Sumatera Utara 37 
3 Sumatera Barat 14 
4 Riau 16 
5 Jambi 17 
6 Sumatera Selatan 13 
7 Bengkulu 6 
8 Lampung 21 
9 Kepulauan Riau 8 
10 Kepulauan Bangka Belitung 5 
11 DKI Jakarta 201 
12 Jawa Barat 232 
13 Banten 56 
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NO PROVINSI JUMLAH PENGUJI 
14 Jawa Tengah 163 
15 DI Yogyakarta 53 
16 Jawa Timur 164 
17 Bali 55 
18 Nusa Tenggara Barat 13 
19 Nusa Tenggara Timur 10 
20 Kalimantan Barat 9 
21 Kalimantan Tengah 2 
22 Kalimantan Selatan 14 
23 Kalimantan Timur 30 
24 Kalimantan Utara 0 
25 Sulawesi Selatan 45 
26 Sulawesi Tengah 7 
27 Sulawesi Tenggara 4 
28 Sulawesi Utara 20 
29 Sulawesi Barat 2 
30 Gorontalo 11 
31 Maluku 0 
32 Maluku Utara 1 
33 Papua 3 
34 Papua Barat 3 
 JUMLAH 1.727 
 
 
Tabel 11. Jumlah Penguji Uji Kompetensi Berdasarkan Jenis Keterampilan 
NO JENIS KETERAMPILAN JUMLAH PENGUJI 
1 Akupuntur 32  
2 Akuntansi 83 
3 Akupresur 15 
4 Bahasa Mandarin 5 
5 Bahasa Inggris 46 
6 Bordir & Sulam 38 
7 Broadcasting 49 
8 Expor Impor 17 
9 Elektronika 42 
10 Fotografi 43 
11 Hantaran 61 
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NO JENIS KETERAMPILAN JUMLAH PENGUJI 
12 Mengemudi Kendaraan Bermotor 22 
13 Musik 5 
14 MC 10 
15 Merangkai Bunga Kering dan Buatan 10 
16 Merangkai Bunga dan Desain Floral 19 
17 Membatik 13 
18 Pekarya Kesehatan 26 
19 Perpajakan 18 
20 Pengasuh Anak 29 
21 Pijat Refleksi 85 
22 Pitra 15 
23 SPA 113 
24 Sekretaris 49 
25 Senam 12 
26 Sinshe 35 
27 Tata Boga 96 
28 Tata Kecantikan 180 
29 Tata Busana 141 
30 Otomotif Sepeda Motor 30 
31 Tata Rias Pengantin 350 
32 TIK 38 
 JUMLAH 1.727 
 
Tabel 12. Jumlah Master Penguji Menurut Jenis Keterampilan 
NO JENIS KETERAMPILAN MASTER PENGUJI 
1 Akuntansi 7 
2 Akupunktur 2 
3 Asisten Perawat 2 
4 Baby Sitter 2 
5 Bahasa Inggris 7 
6 Bahasa Mandarin 3 
7 Bordir dan Sulam 1 
8 Broadcasting 5 
9 Ekspor Impor 1 
10 Elektronika 2 
11 Fotografi 2 
12 Hantaran 6 
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NO JENIS KETERAMPILAN MASTER PENGUJI 
13 Master of Ceremony 4 
14 Mengemudi 3 
15 Merangkai Bunga dan Desain Floral 3 
16 Merangkai Bunga Kering dan Buatan 3 
17 Musik 3 
18 Otomotif 2 
19 Pengobatan Tradisional 4 
20 Perhotelan 2 
21 Perpajakan 3 
22 Pijat Refleksi 2 
23 Sekretaris 0 
24 Senam 3 
25 Sinshe 3 
26 Spa 3 
27 Tata Boga 3 
28 Tata Busana 4 
29 Tata Kecantikan Kulit 3 
30 Tata Kecantikan Rambut 5 
31 Tata Rias Pengantin 6 
32 Teknologi Informasi dan Komunikasi 4  
JUMLAH 103 
 
4. Peserta Uji Kompetensi 
Evaluasi akhir belajar peserta didik kursus dan pelatihan dilakukan dengan 
uji kompetensi. Uji kompetensi menentukan kompeten atau tidaknya 
peserta didik. Sebagai tanda telah lulus dalam uji kompetensi peserta uji 
mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh LSK. 
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Gambar 7. Perkembangan Jumlah Peserta Uji Kompetensi 
G. Program Pendidikan Kecakapan Hidup 
1. Diversifikasi Program 
Sejak tahun 2009, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan telah 
menyelenggarakan diversifikasi program pendidikan kecakapan hidup 
(PKH). 
Tabel 13. Diversifikasi Program Pendidikan Kecakapan Hidup 
PROGRAM 
TAHUN 
20
09
 
20
10
 
20
11
 
20
12
 
20
13
 
20
14
 
20
15
 
20
16
 
20
17
 
Kursus Wirausaha Desa  ⚫ ⚫        
Kursus Wirausaha Kota ⚫ ⚫        
PKH-
LKP/PKH/Pendidikan 
Kecakapan Kerja (PKK) 
 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
PKH Lembaga 
Pendidikan 
  ⚫       
PKH Daerah Khusus   ⚫       
PKH SMK/Poltek ⚫         
Kelompok Usaha 
Pemuda Produktif 
⚫         
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Peserta 3,579 25,49 22,83 50,64 27,75 54,08 27,46 78,15 60,05
Lulusan 2,365 14,81 17,10 32,37 21,45 39,06 25,03 60,96 44,88
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PROGRAM 
TAHUN 
20
09
 
20
10
 
20
11
 
20
12
 
20
13
 
20
14
 
20
15
 
20
16
 
20
17
 
Sarjana Penggerak 
Pembangunan 
Pedesaan 
⚫         
Lembaga Kepemudaan ⚫         
PKM/Pendidikan 
Kecakapan Wirausaha 
(PKW) 
 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
Desa Vokasi  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    
Kursus Keterampilan 
Kreatif 
 ⚫ ⚫       
Kursus Para Profesi ⚫ ⚫ ⚫       
 
 
Tabel 14. Perkembangan Peserta Pendidikan Kecakapan Hidup Tahun 
2009-2015 
NO PROVINSI 
TAHUN 
20
09
 
20
10
 
20
11
 
20
12
 
20
13
 
20
14
 
20
15
 
1 Aceh  4.666   909   284  1.549   750   710  950 
2 Sumatera Utara  6.213  1.599  3.663  3.624  2.945  2.772  4.470 
3 Sumatera Barat  4.702  1.087  2.729  2.207  1.760  2.125  1.375 
4 Riau  3.801   973  2.208  1.230   750   700  1.185 
5 Jambi  3.228   657  1.289   652   875   725  755 
6 Sumatera 
Selatan 
 5.275  1.645  2.102  1.151  1.320   962  1.030 
7 Bengkulu  3.021  1.182  2.526  2.174   900   915  730 
8 Lampung 4.958 1.133 1.830 2.126 1.700 1.510 1.370 
9 Bangka Belitung 2.534 798 1.068 764 345 345 450 
10 Kepulauan Riau 3.070 625 786 2.425 520 365 260 
11 DKI Jakarta 7.089 2.028 2.417 1.567 1.645 1.970 2.370 
12 Jawa Barat 20.015 4.503 7.130 2.767 7.705 7.090 8.300 
13 Jawa Tengah 20.284 3.599 5.973 7.387 6.805 6.540 8.185 
14 D.I. Yogyakarta 5.324 1.077 1.593 7.949 1.600 1.603 1.268 
15 Jawa Timur 20.125 3.323 6.403 1.729 5.875 7.947 10.130 
16 Banten 8.144 1.403 1.985 4.963 1.275 1.165 2.163 
17 Bali 4.836 1.228 2.245 2.514 1.540 1.385 1.385 
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NO PROVINSI 
TAHUN 
20
09
 
20
10
 
20
11
 
20
12
 
20
13
 
20
14
 
20
15
 
18 Nusa Tenggara 
Barat 
5.640 1.088 1.871 1.695 1.405 1.680 1.500 
19 Nusa Tenggara 
Timur 
4.928 1.272 2.367 1.778 1.240 1.220 1.640 
20 Kalimantan 
Barat 
4.520 1.016 2.100 1.602 645 667 750 
21 Kalimantan 
Tengah 
3.180 756 1.715 1.476 870 870 530 
22 Kalimantan 
Selatan 
3.886 842 1.424 2.323 730 685 775 
23 Kalimantan 
Timur 
3.764 1.095 2.091 1.617 625 550 585 
24 Sulawesi Utara 3.898 768 1.326 1.063 800 845 1.471 
25 Sulawesi Tengah 3.314 824 1.995 1.481 1.165 1.310 1.255 
26 Sulawesi Selatan 9.161 1.200 2.215 2.488 1.710 2.920 1.865 
27 Sulawesi 
Tenggara 
3.374 971 2.032 2.766 1.085 940 808 
28 Gorontalo 3.021 1.012 1.465 1.723 770 545 390 
29 Sulawesi Barat 2.473 936 1.050 3.268 560 530 550 
30 Maluku 3.082 708 1.308 1.454 425 508 380 
31 Maluku Utara 3.021 1.026 2.177 1.205 455 650 375 
32 Papua Barat 2.473 - 253 630 30 409 300 
33 Papua 2.680 717 682 168 60 450 310 
 INDONESIA 189.700 42.000 72.302 73.515 50.885 53.608 59.990 
Tabel 15. Perkembangan Peserta Pendidikan Kecakapan Hidup Tahun 
2009-2015 
NO PROVINSI 
TAHUN 
2016 2017 
1 Aceh  1.771  3.407 
2 Sumatera Utara  5.380  8.036 
3 Sumatera Barat  1.495  2.130 
4 Riau  1.275  1.180 
5 Jambi  975  1.210 
6 Sumatera Selatan  1.705  2.320 
7 Bengkulu  865  1.305 
8 Lampung  1.730  2.564 
9 Bangka Belitung  390  120 
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NO PROVINSI 
TAHUN 
2016 2017 
10 Kepulauan Riau  465  240 
11 DKI Jakarta  2.185  1.875 
12 Banten  2.805  4.270 
13 Jawa Barat  12.750  12.811 
14 Jawa Tengah  9.273  8.904 
15 D.I. Yogyakarta  1.365  1.395 
16 Jawa Timur  12.519  12.415 
17 Bali  2.065  1.940 
18 Nusa Tenggara Barat  1.625  2.284 
19 Nusa Tenggara Timur  1.360  1.332 
20 Kalimantan Barat  1.180  1.080 
21 Kalimantan Tengah  650  360 
22 Kalimantan Selatan  955  1.125 
23 Kalimantan Timur  1.028  1.385 
24 Kalimantan Utara  215  230 
25 Sulawesi Utara  1.205  1.075 
26 Gorontalo  625  1.568 
27 Sulawesi Tengah  1.370  2.885 
28 Sulawesi Barat  580  1.290 
29 Sulawesi Selatan  3.929  4.074 
30 Sulawesi Tenggara  1.586  3.469 
31 Maluku  600  1.740 
32 Maluku Utara  525  1.335 
33 Papua  540  905 
34 Papua Barat  80  80 
 INDONESIA  77.066   92.339  
 
 
2. Pemagangan Peserta Didik 
Pemagangan peserta didik adalah bentuk pembelajaran yang 
diselenggarakan di lembaga kursus dan pelatihan (LKP) dan di Dunia 
Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yaitu perusahaan, industri manufaktur, 
industri jasa, industri rumahan (home industry) atau industri lainnya yang 
dimulai dari tahun 2016. Pembelajaran dalam proses magang dirancang 
bersama oleh lembaga kursus dan pelatihan dengan perusahaan atau 
industri tempat magang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 
kompetensi peserta magang untuk mendapatkan pengalaman praktik 
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kerja di DUDI sehingga lulusan magang dapat bekerja sesuai dengan 
tuntutan dunia kerja/industri atau berusaha mandiri. 
 
 
Gambar 8. Jumlah Pemagangan Peserta Didik di DUDI 
 
H. Penguatan Kelembagaan 
1. Bantuan Revitalisasi Sarana 
Program bantuan ini ditujukan bagi Lembaga kursus dan Pelatihan (LKP) 
dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang memiliki banyak peserta didik 
tetapi terkendala oleh keterbatasan peralatan pembelajaran praktik dan 
belum mampu memenuhi standar peralatan yang digunakan DUDI. 
Dengan demikian, hasil dan dampak yang diharapkan dari program ini 
adalah semakin meningkatnya kualitas lulusan LKP dan SKB, serta semakin 
tingginya serapan lulusannya di DUDI, sehingga program revitalisasi ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi 
pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Bantuan revitalisasi 
dilaksanakan dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Tahun 2016-2017 nama 
bantuan berubah menjadi bantuan sarana kursus dan pelatihan. 
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Tabel 16. Jumlah Penerima Bantuan Revitalisasi Sarana Kursus dan 
Pelatihan Menurut Jenis Keterampilan 
NO JENIS KETERAMPILAN 
TAHUN 
JUMLAH 
20
11
 
20
12
 
20
13
 
20
14
 
20
15
 
1 Baby Sitter 1 
    
1 
2 Bahasa 
    
15 15 
3 Batik 
 
1 
   
1 
4 Elektronika 
 
1 2 
  
3 
5 Garmen 2 15 7 
 
2 26 
6 Komputer 42 52 24 31 25 174 
7 Komputer  14 
  
1 1 16 
8 Las 1 2 1 1 
 
5 
9 Las  
 
1 
   
1 
10 Musik 1 
    
1 
11 Otomotif  Sepeda Motor 
 
1 
   
1 
12 Otomotif Mobil 4 5 
   
9 
13 Otomotif Mobil  1 
    
1 
14 Otomotif Sepeda Motor 13 12 7 3 
 
35 
15 Otomotif Sepeda Motor  
 
3 
   
3 
16 Perhotelan 6 
 
1 2 1 10 
17 Satpam 1 
    
1 
18 Spa 3 6 1 2 
 
12 
19 Sulam Bordir 
   
1 
 
1 
20 Tata Boga 1 8 2 2 1 14 
21 Tata Busana 7 23 14 10 9 63 
22 Teknisi AC 
 
1 
   
1 
23 Teknisi AC dan Kulkas 1 
    
1 
24 Teknisi Handphone 1 
 
1 
  
2 
25 Teknisi Las 
   
1 
 
1 
26 TKK 8 7 1 5 3 24 
27 TKR 12 13 5 
 
2 32 
28 TRP 1 5 5 3 3 17 
 JUMLAH TOTAL 120 156 71 62 62 471 
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Gambar 9. Penerima Revitalisasi Sarana Kursus dan Pelatihan Menurut 
Jenis Lembaga 
2. Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Kursus dan 
Pelatihan 
Sejak tahun 2016 Bantuan Revitalisasi dan Bantuan Operasional 
Penyelenggaraan LKP tidak dialokasikan lagi, pengganti kedua bantuan 
tersebut adalah Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Kursus dan 
Pelatihan/Bantuan Sarana Praktik Kursus dan SKB. 
Tabel 17. Penerima Bantuan  Sarana Praktik Kursus dan SKB Menurut Jenis 
Keterampilan 
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NO JENIS KETERAMPILAN 
TAHUN 
JUMLAH 
2016 2017 
1 Akupuntur 1 
 
1 
2 Asisten Perawat 2 
 
2 
3 Bahasa  24 8 32 
4 Garmen 8 7 15 
5 Komputer 73 54 127 
6 Musik  1 1 
7 Otomotif Mobil 1 1 2 
8 Otomotif Sepeda Motor 
 
1 2 3 
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Tabel 18. Penerima Bantuan Sarana Praktik Kursus dan SKB Menurut 
Provinsi 
NO PROVINSI 
TAHUN 
JUMLAH 
2016 2017 
1 Aceh 2 1 3 
2 Bali 1 1 2 
3 Bangka Belitung 1  1 
4 Banten 5 5 10 
5 Bengkulu 5 3 8 
6 D.I. Yogyakarta 4  4 
7 DKI Jakarta 2 2 4 
8 Gorontalo 2 1 3 
9 Jambi 1 1 2 
10 Jawa Barat 25 27 52 
11 Jawa Tengah 26 12 38 
12 Jawa Timur 43 21 64 
13 Kalimantan Barat 2 1 3 
14 Kalimantan Selatan 6 3 9 
15 Kalimantan Tengah 2  2 
16 Kalimantan Timur 5 2 7 
17 Kalimantan Utara 1 1 2 
18 Kepulauan Riau 2  2 
19 Lampung 5 5 10 
No Jenis Keterampilan Tahun Jumlah 
2016 2017 
9 Perhotelan 1 1 2 
10 Perikanan 1  1 
11 Spa  1 1 
12 Tata Boga 3 3 6 
13 Tata Busana 31 28 59 
14 Tata Kecantikan Rambut 4 14 18 
15 Tata Kecantikan Kulit 21 2 23 
16 Tata Rias Pengantin  13 13 
17 Teknis Pengelasan 1  1 
18 Teknisi Handphone 1 1 2 
 JUMLAH  TOTAL 173 136 309 
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NO PROVINSI 
TAHUN 
JUMLAH 
2016 2017 
20 Maluku    
21 Maluku Utara    
22 Nusa Tenggara Barat 4 13 17 
23 Nusa Tenggara Timur 3 1 4 
24 Riau 2 1 3 
25 Sulawesi Barat 2 1 3 
26 Sulawesi Selatan 8 12 20 
27 Sulawesi Tengah  1 1 
28 Sulawesi Tenggara 3 2 5 
29 Sulawesi Utara 2 1 3 
30 Sumatera Barat 2 6 8 
31 Sumatera Selatan 4 3 7 
32 Sumatera Utara 7 6 13 
 JUMLAH  TOTAL 173 136 309 
 
 
Gambar 10. Penerima Bantuan Sarana Praktik Kursus dan SKB Menurut 
Jenis Lembaga 
 
3. Bantuan Operasional Penyelenggaraan LKP 
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan 
diberikan bagi LKP berkinerja C atau D untuk meningkatkan kuantitas 
maupun kualitas sarana pembelajaran LKP. Program ini diselenggarakan 
terakhir hingga tahun 2015. 
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Gambar 11. Jumlah Penerima Bantuan Operasional LKP Menurut Tahun 
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Gambar 12. Jumlah Penerima Bantuan Operasional LKP Menurut Provinsi 
 
4. Bantuan Operasional Pembinaan Organisasi Mitra 
Bantuan Operasional Pembinaan Organisasi Mitra (BOP-ORMIT) adalah 
pemberian bantuan dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan 
kepada Organisasi Mitra untuk program penguatan manajerial dan 
kapasitas organisasi yang terkait dengan program-program pembinaan 
dan pengembangan kursus dan pelatihan. 
Bantuan ini diberikan dalam bentuk kegiatan organisasi dalam 
melaksanakan program kerja dan meningkatkan kemampuan manajerial 
serta kapasitas organisasi melalui peningkatan mutu pengurus dan 
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anggotanya. Kegiatan yang dapat dibantu adalah kegiatan yang 
mendukung atau relevan dengan program pembinaan dan 
pengembangan kursus dan pelatihan baik di tingkat pusat maupun 
daerah, sehingga berbagai penyelenggaraan kursus dan pelatihan 
semakin bermutu dalam memenuhi atau melampaui Standar Nasional 
Pendidikan dan berkembang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni dan budaya serta kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan 
industri. BOP Ormit dilaksanakan dari tahun 2011 hingga 2015, 
sedangkan dari tahun 2016 hingga 2017 berubah menjadi Bantuan 
Pembinaan Organisasi Mitra (BP Ormit). 
5. Penguatan Kelembagaan Melalui Pemagangan LKP 
Program ini merupakan usaha Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan 
untuk meningkatkan mutu manajemen dan pembelajaran di LKP 
berkinerja C atau D dengan cara menyertakan LKP tersebut dalam 
program pemagangan yang diselenggarakan oleh LKP berkinerja A atau 
B. Program ini diselenggarakan dari tahun 2012 hingga 2015. 
 
Gambar 13.  Jumlah Peserta dan Penyelenggara Penguatan Manajemen dan 
Pembelajaran melalui Pemagangan 
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I. Apresiasi dan Penghargaan 
1. Penghargaan LKP Berprestasi Tingkat Nasional 
 
Tabel 19. Pemenang Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 
2011 
NO NAMA LEMBAGA 
JENIS 
KETERAMPILAN 
PROVINSI JUARA 
Bidang Vokasional - Standar Nasional 
1 Pusat Pelatihan dan 
Pengembangan Profesi 
Mataram (P4M) 
Komputer Nusa Tenggara 
Barat 
I 
2 Magistra Utama Semarang Teknisi Komputer Jawa Barat II 
3 LKP TERRA Komputer 
System Kediri 
Komputer Jawa Timur III 
4 Lembaga Pendidikan 
Komputer Informatika 
Indonesia (LPKII) 
Komputer Jawa Barat Harapan I 
Bidang Nonvokasional - Standar Pelayanan Minimal 
1 LPP Proklamator Bahasa Jepang Sumatera Barat I 
2 Lembaga Pendidikan Kota 
Tua (LPKT) Majene 
Bahasa Inggris Sulawesi Barat II 
3 Credible College Bahasa Inggris Kepulauan Riau III 
4 Lembaga Pendidikan Desy 
Education (DE) 
Bahasa Inggris Jawa Timur Harapan I 
5 LKP Grage English Course Bahasa Inggris Jawa Barat Harapan II 
Bidang Vokasional - Standar Pelayanan Minimal 
1 LKP- H. Juli Tata Rias 
Pengantin 
Banten I 
2 LPK Maya TKR & TRP  Jawa Barat II 
3 LKP Bimantara Komputer Jawa Tengah III 
4 LKP Sinar Nusantara Otomotif Sepeda 
Motor 
Jawa Tengah Harapan I 
5 LPK Sentral Komputindo 
Mataram 
Komputer Nusa Tenggara 
Barat 
Harapan II 
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Tabel 20.  Pemenang Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 
2012 
NO NAMA LEMBAGA 
JENIS 
KETERAMPILAN 
PROVINSI JUARA 
Bidang Vokasional – Standar Nasional 
1 Lembaga Pendidikan 
Profesi Graha Wisata 
Perhotelan Jawa 
Tengah 
I 
2 LKP Technico Otomotif Lampung II 
3 Lembaga Pendidikan 
Akupunktur (LADIKA) 
Akupunktur DKI Jakarta III 
4 LPK Trias Tata Kecantikan 
Rambut 
Jawa Barat Harapan 
I 
5 YASBI/ LPP Quantum Desain Grafis Kalimantan 
Tengah 
Harapan 
II 
6 LPK Dian Tiara Menjahit Sulawesi 
Utara 
Harapan 
III 
Bidang Nonvokasional – Standar Nasional 
1 Bugs Training Center Komputer DI 
Yogyakarta 
I 
2 Yayasan Lembaga 
Pendidikan Ariyanti 
Komputer 
Akuntansi 
Jawa Barat II 
3 Terra Computer System 
Kediri 
Komputer Jawa Timur III 
4 LKP Intensive English 
Course (IEC) 
Bahasa Inggris Kalimantan 
Timur 
Harapan 
I 
5 Yayasan Prima Agung Komputer Kalimantan 
Selatan 
Harapan 
II 
6 Lembaga Pendidikan 
dan Pelatihan Genius 
Komputer Lampung Harapan 
III 
Bidang Vokasional - Standar Pelayanan Minimal 
1 Lembaga Muslimah Kota 
Solok 
Kostum dan 
Bordir 
Sumatera 
Barat 
I 
2 Yayasan Tria Nanda Baby Sitter DKI Jakarta II 
3 LPK Burda Menjahit Sulawesi 
Utara 
III 
4 LPP Al Massuri Operator dan 
Teknisi 
Komputer 
Sulawesi 
Barat 
Harapan 
I 
5 LKP Kofana Menjahit (Sulam 
Usus) 
Lampung Harapan 
II 
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NO NAMA LEMBAGA 
JENIS 
KETERAMPILAN 
PROVINSI JUARA 
6 “LKP” Cahyanti Menjahit Kalimantan 
Barat 
Harapan 
III 
Bidang Nonvokasional - Standar Pelayanan Minimal 
1 Yayasan Pendidikan 
Profesi Al Mitra 
Komputer Sulawesi 
Selatan 
I 
2 Education Centre 
Computer and English 
Course 
Komputer Sumatera 
Utara 
II 
3 LKP Agung Perkasa Bahasa Inggris Kalimantan 
Tengah 
III 
4 Yay. Cipta Eka Langkah 
Lestari 
Bahasa Inggris Banten Harapan 
I 
5 YP Semesta Guna Bahasa Inggris 
dan Komputer 
Sumatera 
Selatan 
Harapan 
II 
6 Wisma Bahasa Bahasa 
Indonesia untuk 
orang asing 
DI 
Yogakarta 
Harapan 
III 
 
Tabel 21.  Pemenang Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 
2013 
NO 
NAMA 
LEMBAGA 
JENIS 
KETERAMPILAN 
PROVINSI JUARA 
Bidang Vokasional - Standar Nasional 
1 International 
Hotel 
Management 
School 
Perhotelan Jawa Tengah I 
2 LKP Budi Mulia 
Dua Culinary 
School 
Tata Boga DI 
Yogyakarta 
II 
3 LKP LPKMA Desain Grafis Jawa Barat III 
4 LKP Kharisma  Asisten Perawat Kalimantan 
Selatan 
Harapan I 
5 LKP Dende SPA Nusa 
Tenggara 
Barat 
Harapan II 
6 LP2M El Rahma Desain Grafis Bengkulu Harapan 
III 
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NO 
NAMA 
LEMBAGA 
JENIS 
KETERAMPILAN 
PROVINSI JUARA 
Bidang Non Vokasional - Standar Nasional 
1 LKP BBC English 
Training Specialist 
Bahasa Inggris Jawa Barat I 
2 Colorado Course Bahasa Inggris Bengkulu II 
3 LKP Alfabank Komputer DI 
Yogyakarta 
III 
4 LKP YASA LUHUR Bahasa Inggris Jawa Tengah Harapan I 
5 LKP LP3N Kerinci Komputer Jambi Harapan II 
6 LKP Cell English 
Course 
Bahasa Inggris Banten Harapan 
III 
Bidang Vokasional - Standar Pelayanan Minimal 
1 LKP Vita Menjahit Jawa Tengah I 
2 LKP Nusa Indah Menjahit DI 
Yogyakarta 
II 
3 Dikha Tata Kecantikan 
Rambut 
Sumatera 
Utara 
III 
4 LKP PKBPI Desain Grafis Jawa Timur Harapan I 
5 Credible College Sekretaris & PA Kepulauan 
Riau 
Harapan II 
6 LKP Tri Nur Menjahit Gorontalo Harapan 
III 
Bidang Non Vokasional - Standar Pelayanan Minimal 
1 LKP Small 
England 
Bahasa Inggris Jawa Tengah I 
2 LKP Citra Buana 
Indonesia 
Bahasa Inggris Jawa Barat II 
3 LKP YP Cipta 
Mandiri 
Komputer Sulawesi 
Barat 
III 
4 LKP Binakarya 
Mandiri 
Komputer Lampung Harapan I 
5 LKP Little Bee Bahasa Inggris Bengkulu Harapan II 
6 Sigma Millenium 
Komputer 
Komputer Bali Harapan 
III 
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Tabel 22.  Pemenang Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 
2014 
NO NAMA LEMBAGA 
JENIS 
KETERAMPILAN 
PROVINSI JUARA 
Bidang Vokasional - Standar Nasional 
1 Bali Citra Internasional Spa Bali I 
2 LKP Terra Komputer Jawa Timur II 
3 LKP Eltibiz Administrasi 
Perkantoran 
Kalimantan 
Tengah 
III 
4 LKP Duta Persada Perhotelan dan 
Kapal Pesiar 
DI 
Yogyakarta 
Harapan I 
5 LPT Panghegar Perhotelan, 
Administrasi 
Perusahaan 
Jawa Barat Harapan II 
6 LP3I Komputer Bengkulu Harapan 
III 
Bidang Vokasional - Standar Pelayanan Minimal 
1 Garda Total Security Security 
(Satpam) 
DI 
Yogyakarta 
I 
2 LKP Gita Pertiwi Menjahit Jawa Barat II 
3 LKP I.N.G.G Mekanik Sepeda 
Motor 
Sumatera 
Barat 
III 
4 Sidoarjo Education 
Center 
Perhotelan Jawa Timur Harapan I 
5 Lembaga Kursus dan 
Pendidikan Mandiri 
Menjahit Kalimantan 
Tengah 
Harapan II 
6 LKP Muliya Menjahit, Tata 
Busana dan 
Garmen 
Jawa 
Tengah 
Harapan 
III 
Bidang Non Vokasional - Standar Nasional 
1 LKP Wisma Bahasa Bahasa 
Indonesia 
DI 
Yogyakarta 
I 
2 LKP Intensive English 
Course 
Bahasa Inggris Kalimantan 
Tengah 
II 
3 Swastika Prima Public Relations Jawa Timur III 
4 LKP Profesi Komputer 
Palu 
Komputer Sulawesi 
Tengah 
Harapan I 
5 Sutaatmadja English 
Course 
Bahasa Inggris Jawa Barat Harapan II 
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NO NAMA LEMBAGA 
JENIS 
KETERAMPILAN 
PROVINSI JUARA 
6 LKP Bunda Karimun Komputer Kepulauan 
Riau 
Harapan 
III 
Bidang Non Vokasional - Standar Pelayanan Minimal 
1 LKP International 
College 
Bahasa Inggris Jawa 
Tengah 
I 
2 Yayasan Pendidikan 
Insani 
Komputer Sumatera 
Barat 
II 
3 LKP LP3N Komputer Jambi III 
4 LKP Avicena Komputer Lampung Harapan I 
5 Widhya Guna English 
Course 
Bahasa Inggris Bali Harapan II 
6 LKP Tri Diasch 
Computer 
Bahasa Inggris Gorontal Harapan 
III 
 
Tabel 23. Pemenang Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 
2015 
NO NAMA LEMBAGA 
JENIS 
KETERAMPILAN 
PROVINSI JUARA  
Bidang Vokasional - Standar Nasional 
1 LKP LP2K Kania Indah Tata Busana Ciamis - 
Jawa Barat 
I 
2 LKP Daisy Salon Tata Kecantikan  
Kulit 
Jambi - 
Jambi 
II 
3 LKP Tri Karya Menjahit  Wonogiri - 
Jawa 
Tengah 
III 
4 LKP Ayu Tata Kecantikan Pematang 
Siantar - 
Sumatera 
Utara 
Harapan 
I 
5 LPK Dinamis Otomotif Metro - 
Lampung 
Harapan 
II 
6 LKP Dende SPA Mataram - 
Nusa 
Tenggara 
Barat 
Harapan 
III 
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NO NAMA LEMBAGA 
JENIS 
KETERAMPILAN 
PROVINSI JUARA  
Bidang Vokasional - Standar Pelayanan Minimal 
1 LKP Miracle Academy Tata Kecantikan 
Kulit 
Surabaya - 
Jawa Timur 
I 
2 LKP Cellpower 
Indonesia 
Komputer Medan - 
Sumatera 
Utara 
II 
3 LKP Nusa Indah Menjahit Gunung 
Kidul - D.I 
Yogyakarta 
III 
4 LKP Elisa Menjahit Subang - 
Jawa Barat 
Harapan 
I 
5 LKP Senam Pesona Senam Pekanbaru - 
Riau 
Harapan 
II 
6 LKP Idea Indonesia Pelatihan 
Perhotelan dan 
Kapal Pesiar 
Metro - 
Lampung 
Harapan 
III 
Bidang Non Vokasional - Standar Nasional 
1 LKP El Rahma 
Education Centre 
Komputer Bogor - 
Jawa Barat 
I 
2 LPK LP3I Komputer Mataram - 
Nusa 
Tenggara 
Barat 
II 
3 LKP Bunda Karimun Komputer Karimun - 
Kepulauan 
Riau 
III 
4 LBPP-LIA Mercu 
Buana 
Bahasa Inggris Jakarta 
Barat - DKI 
Jakarta 
Harapan 
I 
5 LKP Enter Komputer Kota 
Waringin 
Barat - 
Kalimantan 
Tengah 
Harapan 
II 
6 LKP Piksi Input Serang Komputer Serang - 
Banten 
Harapan 
III 
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NO NAMA LEMBAGA 
JENIS 
KETERAMPILAN 
PROVINSI JUARA  
Bidang Non Vokasional - Standar Pelayanan Minimal 
1 LKP Bina Karya 
Mandiri 
 Komputer Lampung 
Timur -
Lampung 
I 
2 LKP Widhya Guna 
English Course 
 Bahasa Inggris Badung - 
Bali 
II 
3 Sempoa SIP Solok Sempoa Solok - 
Sumatera 
Barat 
III 
4 LKP Fortuna 
Komputer 
Komputer Kupang - 
Nusa 
Tenggara 
Timur 
Harapan 
I 
5 LKP Cressendo Komputer MS. 
Office 
Manado - 
Sulawesi 
Utara 
Harapan 
II 
6 LKP AL-Fattah English 
Course 
Elementary Jombang - 
Jawa Timur 
Harapan 
III 
 
Tabel 24. Pemenang Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2016 
NO 
NAMA 
LEMBAGA 
PROVINSI  KETERAMPILAN JUARA  
I. Bidang Keterampilan Tata Kecantikan 
1 LKP Pacific 
International 
Beauty Institute 
(PIBI) 
 
Kota Surabaya – 
Jawa Timur 
Tata Kecantikan Kulit I 
2 TQ Professional Kota 
Tasikmalaya – 
Jawa Barat 
Tata Kecantikan 
Rambut 
II 
3 LKP Martha 
Siska 
Kota Padang – 
Sumatera Barat 
Tata Kecantikan 
Rambut 
III 
II. Bidang Keterampilan Teknologi Informasi Dan Komunikasi 
1 Prisma 
Profesional 
Kota Surabaya – 
Jawa Timur 
Komputer I 
2 LKP Alfa Bank 
Semarang 
Kota Semarang 
– Jawa Tengah 
Komputer II 
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NO 
NAMA 
LEMBAGA 
PROVINSI  KETERAMPILAN JUARA  
3 Suvi Training Kota Bontang – 
Kalimantan 
Timur 
Komputer III 
4 Widyaloka 
Bukittinggi 
Kota Bukittinggi 
– Sumatera 
Barat 
Komputer Harapan I 
III. Bidang Keterampilan Tata Busana 
1 LKP Eka Mulya Kab. Semarang 
– Jawa Tengah 
Menjahit  I 
2 Lembaga 
Kursus dan 
Pelatihan Dress 
Making 
Kota Cimahi – 
Jawa Barat 
Menjahit II 
3 LKP Ayu 
Busono 
Kab. 
Tulungagung – 
Jawa Timur 
Menjahit III 
IV. Bidang Keterampilan Bahasa 
1 BBC English 
Training 
Specialist 
Kota Jakarta 
Timur – DKI 
Jakarta 
Bahasa Inggris I 
2 LKP Colorado 
Course 
Kota Bengkulu – 
Bengkulu 
Bahasa Inggris II 
3 LBPP-LIA 
Padang 
Kota Padang – 
Sumatera Barat 
Bahasa Inggris III 
4 Yayasan Siki 
Bali 
Kota Denpasar - 
Bali 
Bahasa Jepang Harapan I 
V. Bidang Keterampilan Otomotif 
1 LKP Eka Jaya 
Berrindo 
Kota Cirebon – 
Jawa Barat 
Mengemudi I 
2 LKP Pusat 
Pendidikan 
Teknik RIAU 
CIPTA 
MEKANIK 
Kota Pekan 
Baru - Riau 
Mekanik Mobil II 
3 LKP Bayu 
Utama 
Kab. Gunung 
Kidul – D.I 
Yogyakarta 
Mekanik Sepeda 
Motor 
III 
4 LKP Nissan 
Fortuna 
Kab. Kudus  - 
Jawa Tengah 
Mekanik Sepeda 
Motor 
Harapan I 
VI. Bidang Keterampilan Pariwisata 
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NO 
NAMA 
LEMBAGA 
PROVINSI  KETERAMPILAN JUARA  
1 LKP Grand 
Wisata 
Kab. Cirebon – 
Jawa Barat 
Perhotelan I 
2 LKP Surabaya 
Hotel School 
Kota Surabaya – 
Jawa Timur 
Perhotelan II 
3 Kursus 
Keterampilan 
Wanita Srikandi 
Kota Bukittinggi 
– Sumatera 
Barat 
Tata Boga III 
4 LKP Pekanbaru 
Hospitality 
Institute 
Kota Pekan 
Baru - Riau 
Perhotelan Harapan I 
VII. Bidang Keterampilan Kesenian 
1 LKP Simphony 
Music School 
Kota 
Tasikmalaya – 
Jawa Barat 
Musik I 
2 LKP 
Purwacaraka 
Music Studio 
Cabang 
Margorejo 
Kota Surabaya – 
Jawa Timur 
Musik II 
VIII. Bidang Keterampilan Bisnis Dan Manajemen 
1 LKP Kresna 
Informatika 
Kab. 
Tulungagung – 
Jawa Timur 
Teknisi Akuntansi I 
2 IBTI LEARNING 
CENTER 
Kota Bukittinggi 
– Sumatera 
Barat 
Sekretaris II 
3 LKP Journal Kab. Garut – 
Jawa Barat 
Akuntansi III 
4 Training Center 
Praktisi 
Kota 
Yogyakarta – D.I 
Yogyakarta 
Akuntansi Harapan I 
 
Tabel 25. Pemenang Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 
2017 
NO 
NAMA 
LEMBAGA 
PROVINSI  KETERAMPILAN JUARA 
I. Kategori Lembaga Kursus Dan Pelatihan Terakreditasi A/B 
1 LKP EF English 
First  
Kota Depok – 
Jawa Barat 
Bahasa Inggris I 
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NO 
NAMA 
LEMBAGA 
PROVINSI  KETERAMPILAN JUARA 
2 LKP Dessy 
Education 
Kab. 
Banyuwangi– 
Jawa Timur 
Bahasa Inggris II 
3 LKP 
Sangkuriang 
Kota Bogor – 
Jawa Barat 
Perhotelan/ Kapal 
Pesiar 
III 
4 LKP LP3I  Kota Surabaya – 
Jawa Timur 
Administrasi 
Perkantoran 
Harapan I 
5 LKP Quali 
Internasional  
Kota Surabaya – 
Jawa Timur 
Bahasa Inggris Harapan II 
6 LKP Mahardika Kota Cirebon – 
Jawa Barat 
Tata Rias Pengantin Harapan 
III 
II. Kategori Lembaga Kursus Dan Pelatihan Terakreditasi C 
1 LKP Piksi 
Megatama 
Kota Bandung – 
Jawa Barat 
Desain Grafis I 
2 LKP Gazebo 
English Course 
Kab. Trenggalek 
– Jawa Timur 
Bahasa Inggris II 
3 LKP Nur Fikri Kab. Ciamis – 
Jawa Barat 
Bahasa Inggris III 
4 LKP Erlangga Kota Blitar – 
Jawa Timur 
Teknik Otomotif 
sepeda motor 
Harapan I 
5 LKP Dinasty Kab. Trenggalek 
– Jawa Timur 
Komputer Harapan II 
6 LKP Gamatika  Kab. Boyolali – 
Jawa Tengah 
Mengemudi Harapan 
III 
 
2. Apresiasi Peserta Didik 
Tabel 26. Data Pemenang Apresiasi Peserta Didik 
KLASIFIKASI NAMA ASAL 
Tahun 2011 Hairdressing 
Juara I Safrin  Maluku Utara 
Juara II Yuliana Jawa Timur 
Juara III Ereta Maria N. Jambi 
Tahun 2011 Graphic Design 
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KLASIFIKASI NAMA ASAL 
Juara I Dwi Muhammad 
Ramdhoni 
Jawa Barat 
Juara II M. Rezekia Nugraha Kalimantan Timur 
Juara III Itfan Nur Wijayanto Jawa Timur 
Tahun 2011 Membuat Batik 
Juara I Nuh Herliza Riau 
Juara II Pasrah Wibowo Jawa Tengah 
Juara III Diki Satria Nugraha DKI Jakarta 
Tahun 2012 Fashion Technology 
Juara I Irna Kurnia Jawa Barat 
Juara II Cyndi Maharani 
Agustin 
Banten 
Juara III Rachmah Indah A. DKI Jakarta 
Tahun 2012 Beauty Therapy 
Juara I Nanda Novitasari DI Yogyakarta 
Juara II Indah Komala Kalimantan Timur 
Juara III Meylana Melati Dewi Jawa Tengah 
Tahun 2012 Floristry 
Juara I Erwin Firmansyah Lampung 
Juara II M. Theresia Dellaocta 
W.P 
Jawa Tengah 
Juara III Shelvi Nurul Aulia Sumatera Barat 
Tahun 2014 Membuat Batik 
Juara I Marchiano El C Ohee   Papua  
Juara II  Waryati  Kalimantan Barat  
Juara III  Jumaiyah  Jawa Timur  
Tahun 2014 Floristry 
Juara I Dewa Putu Ditya 
Permana P. 
Bali 
Juara II Hasni Dian Nur Sulawesi Tengah 
Juara III Alvina Amelia 
Wikarna 
DKI Jakarta 
Tahun 2014 Fashion Technology 
Juara I Ira Liyanti Jawa Barat 
Juara II Fera Fauziyah Jawa Tengah 
Juara III Nita Ayu Lestari Sumatera Selatan 
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Tabel 27. Juara Lomba Kompetensi Peserta Didik Tahun 2016 
NO 
PERINGKAT 
JUARA 
NAMA 
PESERTA 
DIDIK 
KABUPATEN/ 
KOTA-PROVINSI 
JENIS LOMBA 
I. Kategori  Jenis Keterampilan Bahasa Inggris 
1 PERTAMA Naufal Gusti Kota 
Lhokseumawe, 
Aceh  
Speech 
Contest 
2 KEDUA Tasya Waman 
Tassa 
Kota Bandung, 
Jawa Barat 
Speech 
Contest 
3 KETIGA Livia Steffi 
Anggara 
Kota Samarinda, 
Kalimantan Timur 
Speech 
Contest 
II. Kategori Jenis Keterampilan Komputer 
1 PERTAMA Refi Anwar Kota Bogor,  Jawa 
Barat 
Desain Grafis 
2 KEDUA I Kadek Arpon 
Sumadiasa 
Kota Denpasar, 
Bali 
Desain Grafis 
3 KETIGA Rangga 
Setiawan 
Kabupaten Luwu, 
Sulawesi Selatan 
Desain Grafis 
III. Kategori Jenis Keterampilan Tata Rias Pengantin Level II 
1 PERTAMA Lila Amalia Kabupaten. 
Malang 
Jawa Timur 
Gaya Yogya 
Putri 
2 KEDUA Nabilla Attaya 
Ramadhini  
Kota Bogor, 
Jawa Barat 
Gaya  Gaun 
Panjang 
3 KETIGA Suciati  
 
Kota Bandar 
Lampung, 
Lampung 
Gaya Yogya 
Putri 
IV. Kategori Jenis Keterampilan Tata Busana Level III 
1 PERTAMA Muhammad 
Seprandi 
Kabupaten 
Subang, Jawa 
Barat 
Pembuatan 
Bolero dan 
Bustier 
2 KEDUA Ida Sari 
Saraswati 
Kota Yogyakarta, 
D.I. Yogyakarta 
Pembuatan 
Bolero dan 
Bustier 
3 KETIGA 
 
 
 
Anggun 
Nurdila 
Kota Jakarta 
Selatan DKI 
Jakarta 
Pembuatan 
Bolero dan 
Bustier 
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NO 
PERINGKAT 
JUARA 
NAMA 
PESERTA 
DIDIK 
KABUPATEN/ 
KOTA-PROVINSI 
JENIS LOMBA 
V. Kategori Jenis Keterampilan Seni Musik 
1 PERTAMA Serlika Tri 
Oktaviyani 
Kota Bekasi, Jawa 
Barat 
Vokal dan 
Instrumen 
2 KEDUA Fariza Aji 
Nugraha 
Kota Yogyakarta, 
D.I. Yogyakarta 
Vokal dan 
Instrumen 
3 KETIGA Dwi Agustiani Kota Langsa, Aceh  Vokal dan 
Instrumen 
VI. Kategori Jenis Keterampilan Otomotif Level II 
1 PERTAMA Teguh 
Purwanto 
Kota Semarang, 
Jawa Tengah 
Tune 
Up/Service 
Sepeda Motor 
2 KEDUA Nur Qolis Kota Yogyakarta, 
D.I. Yogyakarta 
Tune 
Up/Service 
Sepeda Motor 
3 KETIGA Rahmad Fitra 
Nanda 
Kota Banda Aceh, 
Aceh  
Tune 
Up/Service 
Sepeda Motor 
 
Tabel 28. Pemenang Juara Lomba Kompetensi Peserta Didik Tahun 2017 
NO 
PERINGKAT 
JUARA 
NAMA PESERTA DIDIK 
KABUPATEN/ 
KOTA-PROVINSI 
I. Kategori  Jenis Keterampilan Membatik 
1 Pertama Nursiyah Kota Bandar Lampung – 
Lampung 
2 Kedua Syamsul Hidayat Kota Pekalongan – Jawa 
Tengah 
3 Ketiga Shofa Eliyana Kota Serang – Banten 
4 Harapan Satu Reni Suprihatin Kab. Karanganyar – Jawa 
Tengah 
5 Harapan Dua Umi Kulsum Kab. Jombang – Jawa 
Timur 
6 Harapan Tiga Nurul Fadzillah Kota Aceh – Aceh 
II. Kategori Jenis Keterampilan Hantaran 
1 Pertama Endang Setiawati Kab. Serang - Banten 
2 Kedua Sumiatun Khasanah Kota Jakarta Selatan – 
DKI Jakarta 
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NO 
PERINGKAT 
JUARA 
NAMA PESERTA DIDIK 
KABUPATEN/ 
KOTA-PROVINSI 
3 Ketiga Kadarwati Kota Jambi – Jambi 
4 Harapan Satu Feri Hendrawati SE Kab. Nganjuk – Jawa 
Timur 
5 Harapan Dua Sari Pangastuti Kota Bandar Lampung – 
Lamapung 
6 Harapan Tiga Utik Suraniningsih Kab. Sukoharjo – Jawa 
Tengah 
III. Kategori Jenis Keterampilan Akuntansi 
1 Pertama Albert Geraldi Kota Jakarta Pusat – DKI 
Jakarta 
2 Kedua Fernanda Dwi Iswidianggi Kab. Malang – Jawa 
Timur 
3 Ketiga Lusia Rini Dwiastuti Kab. Sleman – D.I 
Yogyakarta 
4 Harapan Satu Surya Firmansyah Kab. Sidoarjo – Jawa 
Timur 
5 Harapan Dua Indah Febria Kota Pariaman  – 
Sumatera Barat 
6 Harapan Tiga Diyah Mawarni Kota Surakarta – Jawa 
Tengah 
IV. Kategori Jenis Keterampilan Komputer 
1 Pertama Ainal Mafar Kab. Aceh Besar – Aceh 
2 Kedua Pameldo Abdul Aziz Kota Bengkulu – 
Bengkulu 
3 Ketiga Gede Suartawan Kota Denpasar – Bali 
4 Harapan Satu Jalil Aziz Zulatif  Kab. Banyumas – Jawa 
Tengah  
5 Harapan Dua Ade Rio Ambayu Kota Medan – Sumatera 
Utara 
6 Harapan Tiga Iqbal Maulana Ikhsan Kota Surakarta – Jawa 
Tengah 
V. Kategori Jenis Keterampilan Otomotif 
1 Pertama Mauliza Kab. Aceh Besar – Aceh 
2 Kedua Abdul Karim Kota Banjarmasin – 
Kalimantan Selatan 
3 Ketiga Dudan Nurjaman Kab. Cianjur – Jawa Barat 
4 Harapan Satu Andhika Hari Setiawan Kab. Gunungkidul – D.I 
Yogyakarta 
5 Harapan Dua Filipus Tomi Dewantoro Kabupaten Lampung 
Selatan – Lampung 
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NO 
PERINGKAT 
JUARA 
NAMA PESERTA DIDIK 
KABUPATEN/ 
KOTA-PROVINSI 
6 Harapan Tiga Dicky Iswahyudi Kota Bontang – 
Kalimantan Timur 
VI. Kategori Jenis Keterampilan Tata Boga 
1 Pertama Fitri Pujiasih Kota Jakarta Pusat – DKI 
Jakarta 
2 Kedua Efriyanti Kota Bandar Lampung – 
Lampung 
3 Ketiga Eli Juliati Kota Medan – Sumatera 
Utara 
4 Harapan Satu Muhamad As’aad Suseno Kota Bogor – Jawa Barat 
5 Harapan Dua Ade Rizky Syahputra Kota Padang – Sumatera 
Barat 
6 Harapan Tiga Akdia Fiva Morita Kota Kupang – Nusa 
Tenggara Timur 
VII. Kategori Jenis Keterampilan Tata Busana 
1 Pertama Suryanti Kota Semarang – Jawa 
Tengah 
2 Kedua Grace Novilicia Kota Makassar – 
Sulawesi Selatan 
3 Ketiga Putri Anjarwati Kab. Jombang – Jawa 
Timur 
4 Harapan Satu Anti Kota Palangkaraya – 
Kalimantan Tengah 
5 Harapan Dua Safitri Listyaningrum Kab. Sleman – D.I 
Yogyakarta 
6 Harapan Tiga Sri Defi Kab. Serang – Banten 
VIII. Kategori Jenis Keterampilan Spa 
1 Pertama Mela Puspa Asri Kota Yogyakarta – D.I 
Yogyakarta 
2 Kedua Oki Ria Anggraeni Kab. Sidoarjo – Jawa 
Timur 
3 Ketiga Nike Noviana Kota Jakarta Utara – DKI 
Jakarta 
4 Harapan Satu Rini S Priani Kota Bogor – Jawa Barat 
5 Harapan Dua Maulidina Anggi Dwi 
Purwanti 
Kab. Pati – Jawa Tengah  
6 Harapan Tiga Rada Dwi Angguna Kota Samarinda – 
Kalimantan Timur 
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NO 
PERINGKAT 
JUARA 
NAMA PESERTA DIDIK 
KABUPATEN/ 
KOTA-PROVINSI 
IX. Kategori Jenis Keterampilan Tata Rias Pengantin 
1 Pertama Mamuk Rohmadona Kab. Bantul – D.I 
Yogyakarta 
2 Kedua Nyi Mas Aprilia Kota Bogor – Jawa Barat 
3 Ketiga Rizki Febrianti Kota Samarinda – 
Kalimantan Timur 
4 Harapan Satu Sendi Rachmat Priyadi Kota Jakarta Barat - DKI 
Jakarta 
5 Harapan Dua Miranda Meutia Kota Medan - Sumatera 
Utara 
6 Harapan Tiga Sri Hanisa Kab. Banjar – Kalimantan 
Selatan 
X. Kategori Jenis Keterampilan Tata Kecantikan Kulit 
1 Pertama Dwi Purnama  Kab. Bantul – D.I 
Yogyakarta 
2 Kedua I Dewa Ayu Purwaningsih Kota Denpasar - Bali 
3 Ketiga Kezia Putri Herawati Kota Salatiga – Jawa 
Tengah 
4 Harapan Satu Ari Suharto Kota Lampung - 
Lampung 
5 Harapan Dua Cut Felia Kota Banda Aceh - Aceh 
6 Harapan Tiga Namira Alsa Haq Kota Jambi - Jambi 
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3. World Skills Competition 
Sejak tahun 2011 Ditbinsuslat mengikutsertakan peserta didik kursus dan 
pelatihan dalam kompetisi tingkat dunia (WorldSkills Competition). 
 
Tabel 29. Peserta WorldSkills Competititon 
TAHUN KETERAMPILAN KOMPETITOR EXPERT PERINGKAT 
2011 Floristry Astrid Jasintha 
Rasmini 
Els Tiwar 18/18 
2013 Autobody 
Repair 
Apri Sugeng 
Riyadi 
Karyanto 17 / 20 
Car Painting Triyanto Abdul 
Rahman 
18 / 24 
Floristry Erwin 
Firmansyah 
Els Tiwar 17 / 22 
2015 Autobody 
Repair 
Wahit Nurohim Karyanto 18 / 20 
Car Painting Arifin Abdul 
Rahman 
20 / 20 
Floristry IDP Ditya 
Permana P 
Andy 
Djati 
Utomo 
19 / 21 
 
4. Penghargaan bagi Pengabdi Kursus 
Penghargaan ini diberikan kepada perorangan yang telah memberikan 
kontribusi pada pengembangan kursus dan pelatihan maupun 
pemerintah daerah yang mendukung pengembangan kursus dan 
pelatihan di daerahnya. Program ini dilakukan mulai dari tahun 2011 
hingga tahun 2015. 
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Tabel 30. Penerima Penghargaan Pengabdi Kursus dan Pelatihan Tingkat 
Nasional Tahun 2011 
NO NAMA KETERANGAN 
Perintis/Pelopor/Pengembang Organisasi Mitra/Asosiasi Profesi 
1 Dr. Dewi Motik Pramono 
Dewan Kehormatan DPP Ikatan 
Ahli Boga Indonesia (IKABOGA) 
periode 2011-2016 
1. Aktif sebagai pendiri dan 
Pembina IKABOGA sejak tahun 1987 
sampai sekarang. 
2. Sebagai pemilik lembaga kursus 
dan pelatihan DEMONO. 
2 Dr. C. A. Ariyanti P. S., MH 
Ketua Umum DPP Himpunan 
Seluruh Pendidik dan Penguji 
Indonesia (HISPPI) periode 2000-
2005 
Pendiri Yayasan Lembaga 
Pendidikan dan Pelatihan (LPP-
Ariyanti) sejak 1968 sampai 
sekarang. 
3 Dr. Inny C. Haryono, MA 
1. Penasehat Konsorsium Bahasa 
Mandarin periode 2010-2014. 
2. Ketua Umum Asosiasi Pendidik 
dan Pengembangan Bahasa 
Mandarin di Indonesia (APPBMI) 
2010-2014. 
1. Aktif mengembangakan kursus 
Bahasa Mandarin sejak tahun 1990. 
2. Ketua Subkonsorsium Bahasa 
mandarin sejak tahun 2001 s.d. 
2010. 
Penulis/Penyusun Buku/ Bahan Ajar 
1 A. Sukarno 
Pendidik Kursus dan Penulis Buku 
Pelajaran Menjahit Pakaian Pria. 
Aktif sebagai ketua/anggota 
Subkonsorsium Menjahit Pakaian 
periode 1984-2006. 
2 Drs. A. O. Simangunsong 
Pendidik dan Penulis Buku 
Pelajaran Kursus Akuntansi 
Aktif sebagai ketua/anggota 
Subkonsorsium Akuntansi periode 
1980-1994. 
 
3 M. Deddy Nuryadi, SE. 
Penulis Buku Tata Kecantikan dan 
Tata Rias Pengantin 
1. Pendidik dan Profesional di 
bidang Tata Kecantikan dan Tata 
Rias Pengantin. 
2. Anggota aktif DPP Tiara Kusuma 
dan HARPI Melati. 
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PERINTIS SUBKONSORSIUM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG 
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS) 
1 Entik Dewabrata 
1. Anggota Subkonsorsium 
Merangkai Bunga periode 1980-
1990. 
2. Ketua Ikatan Perangkai Bunga 
Indonesia (IPBI) periode 1999-
2005 
Aktif sebagai ketua/anggota 
Subkonsorsium Merangkai Bunga 
periode 1980-1990. 
2 Drs. E. V. Surardjo 
Anggota Subkonsorsium Bahasa 
Inggris periode 1980-1986. 
Pendiri dan pemilik lembaga kusus 
Bahasa Inggris Intensive English 
Course (IEC). 
3 Yulius Syukur 
Ketua Subkonsorsium Tata Buku 
periode 1980-1990. 
Pendiri dan pemilik lembaga kursus 
Tata Buku/Akuntansi YAI dan 
berkembang menjadi Kursus dan 
Perguruan Tinggi. 
4 Nasrul Tanjung 
Anggota Konsorsium Mekanik 
Otomotif periode 2010-2014. 
Aktif sebagai ketua/anggota 
Subkonsorsium Mekanik Otomotiif 
sejak tahun 1984 sampai sekarang. 
5 Ir. Paulus Wijaya Citra 
Anggota Konsorsium Elektronika 
periode 2010-2014. 
1. Aktif sebagai ketua/anggota 
Subkonsorsium Elektronika sejak 
1984 sampai sekarang. 
2. Sebagai pengelola dan pemilik 
lembaga kursus elektronika HERTZ. 
6 Drs. Teddy Nurcahyawan, MA 
Anggota Konsorsium Bahasa 
Inggris periode 2010-2014 
1. Aktif sebagai ketua/anggota 
Subkonsorsium Bahasa Inggris sejak 
1988 sampai sekarang. 
2. Sebagai pendidik kursus bahasa 
Inggris. 
7 Drs. Gunawan Kertasasmita, 
Apt 
Anggota Konsorsium Akuntansi 
periode 2010-2014 
1. Aktif sebagai anggota 
Subkonsorsium Akuntansi. 
2. Penyusun/Peneiti Soal Ujian 
Nasional Kursus Akuntansi sejak 
tahun 1998 sampai tahun 2008. 
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PERINTIS SUBKONSORSIUM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG 
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS) 
8 Wiwiek Wahyono, S.Pd 
1. Anggota Konsorsium Tata Rias 
Pengantin periode 2010-2014. 
2. Ketua Umum DPP Himpunan 
Ahli Rias Pengantin Indonesia 
(HARPI-Melati) periode 2010-
2014. 
Aktif sebagai anggota 
Subkonsorsium Tata Rias Pengantin 
sejak tahun 1988 sampai sekarang. 
9 Sila Indrayanti 
1. Ketua DPP-Ikatan Penata 
Busana Indonesia (IPBI-Kartini) 
tahun 2010-2014. 
2. Anggota Konsorsium Tata 
Busana periode 2010-2014. 
Aktif sebagai ketua/anggota 
Subkonsorsium Menjahit/Tata 
Busana periode 1994 sampai 
sekarang. 
 
 
Tabel 31. Penerima Penghargaan Pengabdi Kursus dan Pelatihan Tingkat 
Nasional Tahun 2012 
NO NAMA KRITERIA 
1 Dr. (H.C.). Ahmad Heryawan, 
LC 
Gubernur Jawa Barat 
Berperan dalam membina dan 
mengembangkan Kursus dan 
Pelatihan melalui penyediaan dana 
anggaran pendapatan dan belanja 
daerah (APBD) 
2 Dr. Tb. Iman Ariyadi 
Walikota Cilegon 
Berperan dalam membina dan 
mengembangkan Kursus dan 
Pelatihan melalui penyediaan dana 
APBD 
3 Dr. Rachmat Effendi 
Walikota Bekasi 
Berperan dalam membina dan 
mengembangkan Kursus dan 
Pelatihan melalui penyediaan dana 
APBD 
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NO NAMA KRITERIA 
4 Hj. Rumanti Sartomo 
Pimpinan Lembaga Kursus dan 
Pelatihan “SALON MARIA”, 
Pendidik Kursus di bidang Tata 
Kecantikan 
Aktif mengembangkan kursus dan 
pelatihan bidang Tata Kecantikan 
Kulit sejak tahun 1975 
5 RA. Rulany Indra Gartika 
Rusady Wirahaditenaya 
Ketua Umum Asosiasi Pendidik 
dan Praktisi Seni Pertunjukan 
Indonesia (PRASASTI) 
Aktif mengembangkan pendidikan 
Seni dan Pertunjukan Musik melalui 
lembaga kursus dan pelatihan 
6 Maya Tamara, LRAB., ABAD 
Pimpinan Lembaga Kursus dan 
Pelatihan “NAMARINA” 
Aktif mengembangkan kursus dan 
pelatihan bidang senam 
7 Ir. Lusia Sutanto 
Pimpinan Lembaga Kursus dan 
Pelatihan bidang bahasa 
Inggris, Wakil Ketua Umum 
DPP Indonesian English Course 
Teachers Association (IECTA) 
Aktif mengembangkan Kursus dan 
Pelatihan bidang bahasa Inggris 
8 Dra. Suyatmi Harun 
Ketua Lembaga Sertifikasi 
Kompetensi (LSK) bidang Tata 
Rias Pengantin, Anggota 
Konsorsium Tata Rias 
Pengantin, Pengurus DPP 
HARPI “Melati” 
Aktif mengembangkan kursus dan 
pelatihan bidang Tata Rias Pengantin 
sejak tahun 1985 
9 Nani Sukorenaning Dasih, 
M.Pd 
Pimpinan Lembaga Kursus dan 
Pelatihan : “C&D Salon”, Ketua 
Konsorsium Tata Rias 
Pengantin, Pengurus DPP 
HARPI “Melati” 
Aktif mengembangkan kursus dan 
pelatihan bidang Tata Rias Pengantin 
sejak tahun 1985 
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NO NAMA KRITERIA 
10 Irene Estelina, S.Pd 
Pimpinan Lembaga Kursus dan 
Pelatihan TANTI bidang Tata 
Rias Pengantin, Sekretaris LSK 
Tata Rias Pengantin, Pengurus 
DPP “TIARA KUSUMA” 
Aktif mengembangkan kursus dan 
pelatihan bidang Tata Rias Pengantin 
sejak tahun 1986 
11 Taty Hertatiningsih Syarwani, 
SS. McD 
Ketua Konsorsium Tata 
Kecantikan Rambut 
Aktif mengembangkan kursus dan 
pelatihan bidang Tata Kecantikan 
Rambut 
 
12 Dedeh Kurniasari, M.M. 
Pimpinan Lembaga Kursus dan 
Pelatihan Menjahit COSMOS, 
Anggota Konsorsium Tata 
Busana 
Aktif mengembangkan kursus dan 
pelatihan bidang Tata Busana sejak 
1985, Ketua Lembaga Sertifikasi 
Kompetensi Tata Busana periode 
2009-2012 
13 Iesje Leksmono 
Tjondronegoro 
Ketua Lembaga Sertifikasi 
Kompetensi bidang Hantaran, 
Pengurus DPP IPHI Pancawati 
Aktif mengembangkan kursus dan 
pelatihan di bidang Seni dan teknik 
menata hantaran, penulis buku 
bidang hantaran 
 
14 Decy Widhiyanti, S.E. 
Ketua Asosiasi Profesi Bordir 
dan Sulam Indonesia (APBSI) 
“TRI HARWINI”, Anggota 
Konsorsium Bordir 
Aktif mengembangkan kursus dan 
pelatihan bidang Bordir dan sulam, 
serta menjalin kemitraan dengan 
dunia usaha dan industry 
15 DR. Koosnadi Saputra, dr, 
SpR 
Pimpinan Laboratorium 
Penelitian dan Pengembangan 
Pelayanan Akupunktur di 
Surabaya Jawa Timur, Ketua 
Konsorsium Akupunktur 
Aktif mengembangkan kursus dan 
pelatihan bidang Akupunktur 
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Tabel 32. Penerima Penghargaan Pengabdi Kursus dan Pelatihan Tingkat 
Nasional Tahun 2013 
NO NAMA 
BIDANG 
KEAHLIAN 
ASAL INSTITUSI 
Perorangan 
1 Hj. Kartini Bachtiar, 
S.Pd 
Tata Rias 
Pengantin 
DPP Himpunan Ahli Rias 
Pengantin Indonesia 
(HARPI) Melati 
2 Hj. RR Sri Hadiyati, 
S.S 
Hantaran DPP Ikatan Pembuat 
Hantaran Indonesia (IPHI) 
“Pancawati” 
3 Astuti Yudo, S.S 
Dipl.Cidesco 
Tata Kecantikan 
Kulit 
DPP Persatuan Ahli 
Kecantikan dan Pengusaha 
Salon ”TIARA KUSUMA” 
4 Ir  Ghazali TZ Komputer DPP Asosiasi Pemerhati 
Teknologi Informasi dan 
Komunikasi Seluruh 
Indonesia (APLIKASI) 
5 Hj. Hartini 
Koentjoro, SE 
Merangkai Bunga 
dan Pengobatan 
Tradisioanl 
Penyelenggara kursus LKP 
Sekar Peni Depok 
6 Prof. Dr. D. Hidayat, 
MA 
Bahasa Arab Konsorsium Bahasa Arab 
7 Hj. Poeng Fatmah 
Masjkuri Moeladi, 
SE 
Membuat dan 
Merangkai bunga 
kering 
Konsorsium Membuat dan 
Merangkai Bunga Kering 
8 Fakhrurazi, SE, MM Public Relation dan 
Administrasi 
Perkantoran 
Penyelenggara Kursus LKP 
BBC Jakarta 
9 Dra. Ermainis Tata Boga DPP Persatuan Pengelola 
Usaha dan Pendidikan 
Makanan Khusus (P3MK) 
Pelangi 
10 Sri Ardelentjie 
SS,MM 
Akupunktur DPP Persatuan 
Akupunkturis Seluruh 
Indonesia (PAKSI) 
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NO NAMA 
BIDANG 
KEAHLIAN 
ASAL INSTITUSI 
11 H. Berry 
Herlambang 
Otomotif/ 
Mengemudi 
Konsorsium Mekanik 
Otomotif 
12 Sri Haryati,  S.Pd Tata Kecantikan 
Kulit 
DPP Persatuan Ahli 
Kecantikan dan Pengusaha 
Salon TIARA KUSUMA 
13 DR. CH. Rizal, MA, 
MBA, DBA 
Sekretaris, 
Manajemen Bisnis, 
Administrasi 
Perkantoran, 
Bahasa Inggris 
Penyelenggara Kursus 
Jakarta College Jakarta 
14 Dra. Hj. Yuyu Andi, 
M.Pd 
Tata Rias 
Pengantin 
Penyelenggara Kursus LKP 
YUYU Bandung 
15 Drs. J.S. Marsudi Bahasa Inggris Penyelenggara kursus LKP 
IEC  Jakarta 
16 Dr. H. M. Syahrial 
Yusuf, SE, MM 
Manajemen Bisnis, 
Administrasi 
Perkantoran 
Penyelenggara kursus LP3I 
Jakarta 
17 Ir. H. Nasrun Tajudin Teknisi Komputer, 
Desain Grafis, 
Sekretaris, Bahasa 
Inggris 
Penyelenggara Kursus 
LBPP LIA Makassar 
18 Drs. Sudibyo Siyam, 
MA 
Bahasa Inggris Penyelenggara Kursus LIA 
Jakarta 
19 Edy Suwaras, SE Akuntansi, Bahasa 
Inggris, Sekretaris, 
Manajemen 
Perkantoran, 
Teknisi Komputer 
Penyelenggara Kursus LKP 
Dian Nusantara, DPP dan 
DPD Himpunan 
Penyelenggara Pelatihan 
dan Kursus Indonesia  
(HIPKI) 
20 Dr. Made Yudana, 
M.Pd 
Perhotelan Penyelenggara Kursus 
Pusat Pendidikan dan 
Latihan Pariwisata 
Perhotelan Pansophia 
Singaraja Bali 
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NO NAMA 
BIDANG 
KEAHLIAN 
ASAL INSTITUSI 
KATEGORI PEMERINTAH DAERAH 
1 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
2 Pemerintah Kota Bandung 
3 Pemerintah Kabupaten Bandung 
 
 
Tabel 33. Penerima Penghargaan Pengabdi Kursus dan Pelatihan Tingkat 
Nasional Tahun 2014 
NO NAMA 
BIDANG 
KEAHLIAN 
ASAL INSTITUSI 
1 Gubernur Bengkulu - Pemerintah Provinsi 
Bengkulu 
2 Bupati Sleman - Pemerintah Kabupaten 
Sleman, Provinsi DI 
Yogyakarta 
3 Bupati Karawang - Pemerintah Kabupaten 
Karawang, Provinsi Jawa 
Barat 
4 Bupati Banyumas - Pemerintah Kabupaten 
Banyumas, Provinsi Jawa 
Tengah 
5 Desak Putu Agung 
Nurdhani, S.Pd, MM 
Bordir, Hantaran Konsorsium Bordir, 
Garment, DPP APBSI 
6 Yea Chye Hong, 
S.Pd, MM, MBA 
(Manise Sutan) 
Bahasa Inggris Konsorsium Bahasa Inggris 
dan DPP IECTA 
7 Irwan Muljadi, SE, 
MBA 
Tata Kecantikan 
Rambut 
DPP Tiara Kusuma, 
Konsorsium Tata 
Kecantikan Rambut, LSK 
Kecantikan 
8 H. Arpinus Koto, SE, 
MM 
Akuntansi DPP HIPKI, Konsorsium 
Kursus Akuntansi, DPP 
Asosiasi Profesi APPTASI, 
LSK Bond ‘09 
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NO NAMA 
BIDANG 
KEAHLIAN 
ASAL INSTITUSI 
9 Ir. Janis Hendratet Komputer Konsorsium Komputer, Tim 
PK-LKP, DPP Asosiasi 
Profesi APLIKASI, LSK TIK 
10 Ahmad Suaidi, S.Pd Komputer, 
Sekretaris 
(multiskill) 
DPP HISPPI, Tim Penilaian 
Kinerja LKP Pusat 
11 Hj. Sonny Nusi Tata Busana DPP IPBI Kartini, 
Konsorsium Kursus Tata 
Busana 
12 Drg. Hj. RR Sri 
Murniati 
Moerdowo, MM 
Akupunktur DPP PAKSI, Konsorsium 
Kursus Akupunktur, LSK 
Akupunktur 
13 Hj. Tri Yudaningsih, 
SS, S.Pd 
Tata Rias 
Pengantin, Tata 
Kecantikan 
DPP Harpi Melati, DPP Tiara 
Kusuma, Konsorsium Tata 
Kecantikan Kulit, LSK 
Kecantikan 
14 T. Yustina Hantaran DPP IPHI Pancawati, 
Konsorsium Kursus 
Hantaran 
15 Hj. Betty Kastiawati 
Sabana, M.Pd, Dipl. 
CIDESCO 
Tata Kecantikan 
Kulit 
Anggota BAN PNF, DPD 
HISPPI Jawa Barat 
16 Apo Wijono, ST, MM Komputer Ketua DPD HIPKI DI 
Yogyakarta, Asesor Madya 
BAN PNF 
17 Drs. Moch. Habib 
Mukri, M.Si 
Tata Busana Pengurus DPP IPBI Kartini 
18 Hj. Hartie I. S. 
Dumais, S.Pd, MM 
Pengembangan 
Kepribadian 
Ketua DPP IPRISIA 
19 Ernarini Indraswati, 
S.Sos, M.MPD 
Tata Busana DPP IPBI Kartini, DPP HIPKI, 
DPD HIPKI Jatim 
20 Merry Harlita Bahasa Inggris DPD HIPKI Bengkulu, 
Asesor BAN PNF 
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Tabel 34. Penerima Penghargaan Pengabdi Kursus dan Pelatihan Tingkat 
Nasional Tahun 2015 
NO NAMA 
BIDANG 
KEAHLIAN 
KETERANGAN 
1 Herliana S. 
Wiharsa B.Sc., 
AIFD., CFD. 
Merangkai Bunga 
Segar 
Penyelenggara LKP, Pendidik, 
Penyusun buku merangkai 
bunga,  Pengurus organisasi 
mitra MFI, Konsorsium Kursus 
Merangkai Bunga desain dan 
flowers. 
2 Andiyanto Tata Kecantikan 
Rambut 
Penyusun buku TKR, Pendidik, 
Pengurus DPP Tiara Kusuma, 
LSK Kecantikan. 
3 Hidayat Darwis, 
M.M. 
Akuntansi Pendidik,  Pengurus DPP 
APTASI, Konsorsium 
Akuntansi, LSK Bond’09, 
Instruktur Muda BNSP. 
Penyusun buku bahan ajar. 
4 Hj. 
Roekminingsih 
Tata Rias 
Pengantin 
Pendidik, Penguji, Penasehat 
DPP Harpi Melati 
5 Lilik Yuliastutik Tata Rias 
Pengantin 
Penyelenggara LKP, Penyusun 
buku TRP gaya Jembersari, 
Ketua DPC Harpi Melati-
Jember, Pengurus DPC HISPPI. 
6 Drs. Muhtar, S.E, 
M.M. 
Komputer Penyelenggara LKP,  Pendidik, 
Pengurus DPP HIPKI,  
Pengurus LSK PLKP. 
7 Mohammad 
Aliwafa, S.Kom. 
Komputer Penyelenggara LKP, Pendidik, 
Pengurus DPD HISPPI, Asesor 
dan Pokja BAN-PNF. 
8 Naniek Saryoto Tata Rias 
Pengantin 
Penyelenggara Kursus, 
Penyusun buku TRP Solo 
Penasehat DPD HARPI  Melati  
Jateng, Penasehat DPD dan 
DPC HIPKI Jateng, Ketua 
Subkonsorsium Tata Rias 
Pengantin Provinsi Jawa 
Tengah 
9 Dr. H. Alex 
Sujanto, S.E., 
S.Pd., M.M. 
Otomotif Penyelenggara LKP, Pengurus 
DPP HIPKI, Master LSK-PLKP, 
Asesor Madya. 
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10 Hj. Dewi Irawati, 
B.Sc. 
Sekretaris, 
Pengembangan 
Kepribadian, 
Komputer. 
Penyelenggara LKP, Ketua 
Konsorsium Kursus  
Pengembangan Kepribadian, 
Instruktur muda BNSP, Asesor 
BAN PNF, Penasehat DPD 
HIPKI. 
11 Hj. Yani 
Kamasturyani, 
S.K.M., MHKes. 
Tata Rias 
Pengantin, Tata 
Kecantikan 
Rambut dan Kulit, 
SPA 
Penyelenggara LKP, penyusun 
standar penilaian LKP, 
Pengurus DPD HIPKI, Ketua 
DPC HIPKI, Ketua DPC Harpi 
Melati, Master LSK-PLKP 
12 Dr. Oo Kosidin, 
M.M. 
Tata Busana Penyelenggara LKP, penyusun 
standar penilaian LKP, 
Pengurus DPD IPBI Kartini, 
DPC HIPKI. 
13 Hj. Uun Unajah, 
S.Pd. M.Si. 
Dipl.Int'l.Cld 
Tata Kecantikan 
Rambut dan Kulit 
Penyelenggara LKP, Pengurus 
DPD Tiara Kusuma, Asesor 
BAN-PNF dan BNSP. 
14 Hj. Tien Rahaju 
Riefki 
Tata Rias 
Pengantin 
Penyelenggara LKP, Penyusun 
buku TRP Yogya, Penasehat 
DPD Harpi Melati 
15 Nur ija Imran, 
S.Pd, M.Si 
Komputer Penyelenggara LKP, 
Koordinator HIPKI untuk 
wilayah Maluku dan Papua, 
Asesor BAN PNF, Ketua DPD 
HIPKI, Master Penguji LSK 
PLKP.  
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J. Kemitraan 
1. Konsorsium 
Konsorsium merupakan kumpulan ahli pada bidang tertentu, yang 
diangkat oleh Direktur Jenderal untuk membantu merumuskan berbagai 
program kursus dan pelatihan.   
 
Tabel 35. Daftar Konsorsium Kursus dan Pelatihan Periode 2018-2022 
NO NAMA KONSORSIUM NAMA KETUA NO. TEL/HP 
1 Mekanik Otomotif Dr. Sriyono 0817 321 869 
2 
 
Akuntansi Safri, SE,MM 0813 8832 
7925 
3 Bahasa Mandarin Sritun Gandaputra 0815 8786 999, 
0811 107 908 
4 Bahasa Inggris Manise CH Yea Sutan, 
MBA 
0815 930 3409 
5 Bahasa Arab Dr. Faisal Hendra, M.Ed 0812 9034 
4441 
6 Tata Busana Drs. Noerharyono  
7 Tata Kecantikan Kulit Hj. Dedeh Rastam 021 7996801, 
0821 1216 
3720, 081840 
8424 
8 Tata Kecantikan Rambut Irwan Muljadi  
9 Tata Rias Pengantin Hj. Irene Estelina 
Ibrahim 
0811 130 823 
10 Spa Dr. Kusumadewi 
Sutanto 
0816 901 854 
11 Tataboga Dr. Ayat Taufik Arevin  
12 Hantaran Hj. Enen Wardhana 021- 780 1647 
13 Merangkai Bunga Kering 
Dan Buatan 
Ir. Mutia Hatining 
Prasodjo 
0878 7026 
5161 
14 Pengembangan 
Kepribadian 
Dra. Indah Soekotjo, 
M.Sc 
0859 5959 
6199, 0813 
1920 6988 
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15 Akupunktur Srie Ardelentjie 
Poerwadi, MM 
0813 8221 
9058 
16 Akupresur Hendro GS, SE 0818 171 458 
17 Batik Dr. Indra Tjahyani  
18 Baby Sitter Hj. Suratina 021- 7204114 
19 Musik Ilsa Indayani Sigar, 
MMusEd 
0812 804 7181 
 
2. Organisasi Mitra dan Asosiasi Profesi 
Tabel 36. Daftar Nama DPP Mitra Organisasi 
NO 
NAMA 
ORGANISASI 
NAMA KETUA NO. TEL/HP ALAMAT 
1 APPTASI 
(Asosiasi 
Profesi 
Pendidik dan 
Praktisi Teknisi 
Akuntansi 
Indonesia) 
H. Arpinus 
Koto, SE, MM 
0812 848 
0837 
Jl. DaanMogot KM 14 
No. 64 Cengkareng 
Timur Jakarta Barat 
(11730) 
2 PRASASTI  
(Asosiasi 
Pendidik dan 
Praktisi Seni 
Pertunjukan 
Indonesia) 
DR (HC) 
Rulany Sigar 
 
0816 1887 
184 
 
Jl. R.S Fatmawati No. 1 
(Darmawangsa X No. 
1, Kel. Pulo Kec. 
Kebayoran Baru 
Jakarta Selatan 
3 AMCINDO 
(asosiasi 
Master of 
Ceremony 
Indonesia 
 
Kabul 
Budiono 
0812 9855 
8010 
Jl. Safir Blok I/2 
Cilandak, Jakarta 
Selatan 12430 
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NAMA 
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NAMA KETUA NO. TEL/HP ALAMAT 
4 HIMPAUDI 
(Himpunan 
Pendidik dan 
Tenaga 
Kependidikan 
Anak Usia Dini 
Indonesia) 
Nurbiana Dini 0815 8901 
691/0821 
7414 1422 
Jl. Cendrawasih 3 No. 
13-A, Kompleks Deplu 
Gandaria Jakarta 
Selatan 12420  
5 IPBI (Ikatan 
Penata Busana 
Indonesia) 
KARTINI 
 
Indra 
Bambang 
0856 888 
5510 
Jl. KampungBaru No. 
20 Rt.003/Rw.005 Kel. 
Pondok Pinang Kec. 
Kebayoran Lama- 
Jakarta Selatan 
6 HARPI (Ikatan 
Perias 
Pengantin 
Indonesia) 
MELATI 
Hj. Dra. 
Suyatmi 
Harun 
 
0817 784 
714 
 
Jl. Ir. H. Juanda No. 135 
Ciputat, Tangerang 
Selatan 
7 TIARA 
KUSUMA 
(Persatuan Ahli 
Kecantikan dan 
Pengusaha 
Salon 
Indonesia) 
Hj. 
AstutiYudo, 
SS 
0818 550 
151 
Jl. Kompleks  P & K No. 
22 Cirendeu Jakarta 
Selatan 
8 IKNI/PKNI 
 
SujantoMardj
uki 
0817 
862269 
Jl. Jembata Dua Raya 
No. 12B Jakarta Utara 
9 ASPI (Asosiasi 
Spa Indonesia) 
 
 
DR. BRA 
Mooryati 
Soedibyo/Yud
ith 
021-
8306754/08
18 774 915 
 
Graha Mustika Ratu 
Lantai Penthouse 
Jl. GatotSubrotoKav. 
74-76 Jakarta 1287 
10 IKABOGA 
(Ikatan ahli 
Boga 
Indonesia) 
 
 
Hj. Zaurah 
Hasfian, SE 
(ketua yang 
baru Dr. Ayat) 
 
 
0811 938 
749 
 
 
 
Jl. KuningTua Blok D-1 
No. 21, Kompleks 
Walikota Kelapa 
Gading, Kel. 
KelapaGadingTimur 
Jakarta Utara 
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NAMA KETUA NO. TEL/HP ALAMAT 
11 P3MK 
(Persatuan 
Pengelola 
Usaha dan 
Pendidikan 
Makanan 
Khusus) 
Pelangi 
Hj. Sien 
Warsini 
Sumardi, SE 
0813  
19393988 
 
Jl. Komodor Halim 
Perdana Kusuma No. 
15 Kel. Halim Perdana 
Kusuma Jakarta 13610 
12 ASPETRI 
(Asosiasi 
PengobatTradi
sional Ramuan 
Indonesia) 
TengkuSanusi 0811 1888 
244 
Jl. Balai Pustaka Timur 
No. 14 Rawamangun 
Jakarta Timur 13320 
13 IPPRISIA 
(Ikatan 
Pengembang 
Kepribadian 
Indonesia) 
Hj. HartieI.S 
Jhon Dumais, 
MM 
0818 803 
725 
Jl. Dharmawangsa II-B 
No. 8 Kebayoran Baru 
Jakarta 12160 
14 HATPI 
(Himpunan Ahli 
Teknik 
Penyiaran 
Indonesia) 
Ir. Sunarya 
Ruslan 
0818 734 
546 
Jl. H. Daud No. 51 
Jakarta Barat 11560 
15 PAKSI  
(Persatuan 
Akupunkturis 
Seluruh 
Indonesia) 
Juliana 
Tjandra 
0816 992 
136 
Jl. Kartini VIII No. 54/O, 
Rt.01/Rw.03, Jakarta 
10750 
16 IECTA 
(Indonesian 
English Course 
Teachers 
Association) 
Ir. 
LusiaSutanto 
0816 846 
580 
Gedung Santa Lusia 
Jl. Dewi Sartika No. 
239 Cawang II 
Jakarta Timur 
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17 APPBMI  
(Asosiasi 
Pendidik dan 
Pengembang 
Bahasa 
Mandarin Di 
Indonesia) 
Hj. Dra. Inny C. 
Haryono, MA 
0816 
1932019 
Jl. Raya Bogor KM 19,5 
No. 130 KramatJati – 
Jakarta 13510 
18 ATE (Asosiasi 
Teknisi 
Elektronika) 
 
Yanto 
Hartono 
021-530 
3225, (Via 
Paulus 
Wijaya citra 
0887 7810 
0975, 0812 
8045 6405 
Jl. Kemayoran Lama 37 
A Jakarta Pusat 
 
 
19 APBSI  (Asosiasi 
Profesi Bordir 
Sulam 
Indonesia) 
“Triharwini” 
 
- 0812 805 
0780 
Jl. Rawajati Timur II 
Rt.002/Rw.02 No. 11 C 
Kel. Rawajati Kec. 
Pancoran- Jakarta 
Selatan 12750 
20 IPHI (Ikatan 
Pembuat 
Hantaran 
Indonesia) 
PANCAWATI 
 
Hj. Yati 
Nurhayati, 
M.Pd 
( Plt Isje 
Leksmono) 
0812 8873 
4242 
Jl. Kebun Pala 2 Rt.06 
Rw.04 No. 1, Kel. 
Kebun Pala, 
Jatinegara-Jakarta 
Timur 
21 APROPI 
(Asosiasi 
Profesi 
Perpajakan 
Indonesia)  
Dr. Ali Purwito 021-472 
0889 
Jl.  Balai Pustaka Barat 
No. 25 Jakarta 13220 
22 ASPRINGTA 
(Asosiasi 
pengusaha dan 
pencinta bunga 
buatan) 
Sylvi 
Waworuntu 
0878 8147 
8378,  (021) 
7200303 
Jl. Sriwijaya Raya No. 
36 Kebayoran Baru 
Jakarta Selatan 
(12110) 
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23 ARGADIA 
(Lembaga 
Pendidikan 
Yayasan 
Argadia) 
Hj. As Jafar 0816 979 
387  
Jl. CempakaBaru 
VII/No. 1, Kel. 
Cempaka Baru Kec. 
Kemayoran Jakarta 
Pusat 
24 HIPKI 
(Himpunan 
Penyelenggara 
Pelatihan dan 
Kursus 
Indonesia) 
Ir. 
Sukhrowardi, 
MAP. 
 Jl. Mabes TNI AL No.32 
RT 09 RW 03 
Kelurahan Cipayung 
Jakarta Timur 
Kode Pos: 10350 
Telpon: 021-31938118 
Hp: 0812-72077173, 
0852-51332349 
Fax: (021) 31938173 
Email: 
dpphipki2018@gmail.
com 
25 HISPPI PNF  
(Himpunan 
Seluruh 
Pendidik dan 
Penguji 
Indonesia 
Pendidikan 
Nonformal 
 
H. Dr. 
Nasrullah 
Yusuf 
0811 172 
035 
UniversitasTeknokrat 
Indonesia (UTI) Jl. 
Kartini No. 112-114 
Tanjung Karang 
Bandar Lampung.  
Jl. Zainal Abidin Pagar 
Alam No. 9-11, 
Labuhan Ratu, 
Kedaton-Bandar 
Lampung  
26 IPBI (Ikatan 
Perangkai 
Bunga 
Indonesia) 
 
 
Lucia Raras 0821 1443 
9570 
Instution Floral art 
Studio Bellezza 
Shopping Arcade L1-
19. Jl. Letjen Soepeno 
34 Arteri Permata 
Hijau Jakarta Selatan 
(12210) 
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27 PAPPRI 
(Persatuan 
Artis Penyanyi 
Pencipta Lagu 
dan Pemusik 
Republik 
Indonesia 
HendroPriyon
o/  
(DjoniMaukar) 
0812 192 
7753, 021 
29880728 
Gedung HCI-1 Lantai 
Dasar  
Jl. Tentara Pelajar No. 
178 Patal Senayan – 
Jakarta Selatan 
28 ASKI (Asosiasi 
Senam 
Kebugaran 
Indonesia  
 
Wiwied 
Irawan 
0813 334 
1103 
Jl. Halimun No 43, Kel.  
Guntur, Kec. Setaibudi 
Jakarta 12980 
29 MFI 
(Masyarakat 
Floristri 
Indonesia) 
 
ElsTiwar 0811 171 
254  
The Bellagio Boutique 
Mall O.UG.07 Mega 
Kuningan Jakarta 
Selatan 
30 ASTI (Asosiasi 
Spa Terapis 
Indonesia) 
 
DR. Kusuma 
Dewi Sutanto 
0816 901 
854 
Jl. Rumah Sakit 
Fatmawati No. 22-E Rt. 
011 Rw. 003, Kel. 
Cipete Selatan, Kec. 
Cilandak Jakarta 
Selatan  
31 IAPA (Asosiasi 
Administratif 
Profesional 
Indonesia) 
Inez M. 
Tejosumirat 
0811 102 
704 
Jl. PacuanKuda No. 1-
5 Pulo Mas 
Jakarta Timur (13210) 
32 APLIKASI 
(Asosiasi 
Pemerhati 
Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi 
Seluruh 
Indonesia) 
Ir. Ghazali 
Tarmizi 
0815 887 
4437 
Jl. HOS Cokroaminoto 
No. 22 Kreo Selatan 
Ciledug-Tangerang 
Banten 
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33 KATALIA 
(Asosiasi Ahli 
Rias Pengantin 
Modifikasi dan 
Modern) 
Hj. Siti 
Kundari 
Mulyono, MA 
0813 1946 
6660 
Jl. Cempaka Baru 
VII/No. 1, Kel. 
Cempaka BaruKec. 
Kemayoran Jakarta 
Pusat 
34 IPPPMI (Ikatan 
Pendidik dan 
Pengelola 
Pendidikan 
Musik 
Indonesia) 
Dharma 
Oratmangun 
0812 1030 
5999 
Jl. Rawajaya 3 No. 33 
Pisangan  
Jakarta Timur 
35 AP3I (Asosiasi 
Para Pemijat 
Pengobat 
Indonesia 
 
Putu Oka 
Sukanta 
0812 804 
2448, 0813 
8134 2961 
Jl. KaryaLogam No. 
137, Jati Mulya 
Tambun Selatan-
Bekasi 
36 HIPPTAKI 
(Himpunan 
Penyelenggara 
Pelatihan Tata 
Keluarga 
Indonesia) 
H. Wahya 
Sumirat 
0817 0374 
2501 
Komplek Ruko Niaga 
Kalimas, Blok C-03, Jl. 
Raya Kali Malang 
Bekasi 
37 APBTN 
(Asosiasi 
Profesi Batik 
danTenun 
Nusantara 
“Bhuana”) 
Dra. Hj. Dedeh 
Kurniasari, 
MM 
0813 1880 
3616 
Jl. Raya Bekasi Timur 
No. 202, Cipinang 
Jakarta Timur 
38 APFI (Asosiasi 
Profesi 
Fotografi 
Indonesia) 
 
Harry Riadi 
Rahardja 
0877 2281 
4505 
Jl. Ranca Manyar I No. 
36 Rt.07/08 Kel. 
Gumuruh, Kec. Batu 
Nunggal-Bandung 
(40275) 
39 ASIFA (Asosiasi 
Sekolah 
Industri  
Pariwisata) 
Nurmawati 0812 8481 
9557 
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40 APTO (Aliansi 
Profesi Teknik 
Otomotif)  
Irwanputra, 
S.Pd 
0812 822 
5031 
Jl. Dr. Setiabudhi No. 
207, Bandung 
(40154)- Jawa Barat 
41 P3AI Drs. Hariadi 
Stefanus 
021-
7423374 
(Via Helena 
0813 3742 
4991) 
Jl. WR Supratman No. 
92 Ciputat Timur-
Tangerang Selatan 
Banten 15412 
42 F-PLKP (Forum 
Pengelola 
Lembaga 
Kursus dan 
Pelatihan 
Drs. H. M. Ali 
Badarudin, 
SHE, MM 
0878 8818 
5999, (021) 
860 4608 
ext. 04/05 
Jl. I Gusti Ngurah Rai 
Blok B-3 No. 16-18 
Kompleks Perkantoran 
Mall Kelender Jakarta 
Timur 
 
Tabel 37. Daftar Nama Ketua LSK 
NO 
NAMA 
ORGANISASI 
NAMA KETUA 
NO. 
TEL/HP 
ALAMAT 
1 Teknisi 
Akuntansi 
Bond’09 
Hidayat 
Darwis, MM 
 
0812 964 
5331 
Jl. Daan Mogot Km 
14 No. 64 Jakarta 
Barat 
2 Musik Andi Ayunir 0812 
1360 
6033 
Jl. Darmawangsa X/1, 
Kebayoran Baru 
Jakarta 12160 
3 Master of 
Ceremony 
(MC)  
Dhoni 
Imansari 
021-
31775566
, 0812 
1239 
9966 
Grand Wijaya Center 
Blok h/41 Lantai 2  
Jl. Wijaya II, 
Kebayoran Baru 
Jakarta Selatan 
4 Pendidik 
Paud 
Nurbaiti 
Dhieni, M.Pd 
0815 
8901 691 
Jl. Prof. Dr. Sahardjo 
No. 151 Tebet-
Jakarta Barat 
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ALAMAT 
5 Tata Busana Indra 
Siswandari 
0813 
1016 
1123 
Jl. Jl. Matraman Raya 
No. 148 Rukan Mitra 
Matraman Blok B-
27/21 Lantai 3-
Jakarta Timur 
6 Tata Rias 
Pengantin 
Nany 
Sukorenaning 
Dasih, M.Pd 
0812 
4629 
4306 
Jl. Teluk Amurang 
No. 26 Komplek AL 
Rawa Bambu Pasar 
Minggu-Jakarta 
Selatan 
7 Tata 
Kecantikan 
Rita Haryati 
Montolalu, 
S.Pd 
0816 118 
2401 
Jl. CempakaBaru V 
No. 29, Cempaka 
Baru, Jakarta Pusat 
8 Sinshe Dr. Willie 
Japaris, MARS 
0816 908 
022 
Jl. Pintu Besar Utara 
No. 10 Jakarta Barat 
9 Spa  Susiana 
Hendro, SE, 
MM 
0816 619 
331 
Gedung Stikes 
Binawan Lobby2 
Lantai 1 Room 09 Jl. 
Kalibata Raya No. 25-
30 Jakarta Timur 
10 Tataboga Herman 
Sulaiman 
0812 994 
8067 
Jl. Kramat Raya No. 
16, Senen Jakarta 
Pusat 
11 Sekretaris Siwystika 
Rahayu, SPd, 
MM 
 
 
Kampus Ungu ASMI 
Jl. Pacuan Kuda No. 
1-5 Pulomas Jakarta 
timur (13210) 
12 Pengobat 
Tradisional 
(Battra) 
Ramuan 
Dra. Titi 
Miranti, MM, 
APT 
0816 480 
2978 
Jl. Dasavit 4.1 Duren 
Sawit Jakarta Timur 
13440 
13 Akupunktur Tjong Lai Jioe 0857 
1898 
8788 
Jl. Taman Palem City 
Resort Rukan Malibu 
Blok I No. 8, 
Cengkareng Jakarta 
Barat 
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ALAMAT 
14 Bahasa 
Inggris (BIG) 
Dra. Lusi Reni 
Intan 
0816 
1184 274 
Gedung STBA Pertiwi 
Jl. Dewi Sartika Kav. 
2-3 Cililitan Cawang 
Jakarta Timur 
15 Bahasa 
Mandarin 
Indonesia  
Lily Sagita 
Tjahjadi, MA, 
Ph.D 
0812 
9512 
9668 
Jl. Raya Bogor KM 
19,5 No. 130A-D 
Kramat Jati – Jakarta 
Timur 
16 Bordir dan 
Sulam 
Putu Agung 0812 805 
0780 
Jl. RawajatiTimur II 
Rt.001 Rw.002 No. 
30, Kel. Rawajati, Kec. 
Pancoran Jakarta 
Selatan 
17 Hantaran Sri Purwanti 0815 
1405 
6577 
RukanMitraMatrama
n Blok B-27/Lantai 3 
Jl. Matraman Raya 
No. 148 Jakarta 
Timur 
18 Perpajakan Haryono 
Wibowo, SE 
0858 
9058 
3600 
Gedung Prestasi 
Jl. Sunan Giri No. 5A, 
Rawamangun Jakarta 
Timur 
19 Merangkai 
Bunga 
Kering dan 
Floral  
Ir. Ina 
KarlinaMeulila 
 
 
Jl. I.Gusti Ngurah Rai 
No. 18-20, Gedung 
Kuning TC. Pertanian 
Klender Jakarta 
Timur 
20 Seni 
Merangkai 
Bunga dan 
Desain 
Floral  
Wendy K. 
Mandik, 
AIFD,CFD 
0818 858 
839 
Jl. Danau Tondano 
No. 14, Benhil Jakarta 
Pusat 
21 Senam 
Indonesia  
Arifin 
Ardiwinata 
0815 616 
4091 
Jl. Halimun No. 43 
Kel. Guntur Kec. Setia 
Budi Jakarta Selatan 
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NAMA 
ORGANISASI 
NAMA KETUA 
NO. 
TEL/HP 
ALAMAT 
22 Teknologi 
Informasi 
dan 
Komunikasi 
Mona 
Tjokrokartono 
 Jl. HOS 
Cokroaminoto No. 
22 Kreo Selatan 
Tangerang Banten 
15156 
23 Ekspor 
Impor 
Hamdani 0856 
1677 690  
Jl. KayuJati III No. 1 
Rawamangun Jakarta 
Timur 
24 Pijat 
Refleksi 
Dr. Agnes 
Maureen 
Loupatty, 
M.Kes 
 
0813 
8134 
2961 (Via 
Yustin) 
Gedung STIKES 
Binawan Lantai 1 Jl. 
Kalibata Raya No. 25 
Jakarta Selatan 
25 Baby Sitter/ 
Pengasuh 
Bayi dan 
Anak 
Etekurnia 0812 
9747 
4269 
Kompleks Ruko 
Cipulir Blok B No. 5 
Jl. Cileduk Raya 
Kebayoran Baru-
Jakarta Selatan 
26 Fotografi Nandang 
Rukanda 
 Jl. Waruga Jaya No. 8 
B, Bandung Barat 
(40559) –Jabar 
27 Membatik Ruby Eniyasari  Jl. Raya Bekasi Timur 
No. 202 Cipinang 
Jakarta Timur 
28 Penyiaran 
(Broadcasti
ng)  
TjartasimArfia
n 
0888 
1806 080 
Jl. H. Muhajar No. 51 
Sukabumi Kebon 
Jeruk Jakarta Barat 
11560 
29 Hubungan 
Masyarakat 
Indonesia  
Wahyuni 
Pudjiastuti 
0812 884 
8282 
 
30 Teknisi 
Sepeda 
Motor 
Ermansyah 0813 
2122 
1269 
Jl. Perintis 
Kemerdekaan 
Kompleks HII, Kelapa 
Gading Timur-
Jakarta Utara 
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NO 
NAMA 
ORGANISASI 
NAMA KETUA 
NO. 
TEL/HP 
ALAMAT 
31 Teknisi 
Kendaraan 
Ringan 
Iwan Drajat 0817 
2321 869 
Kompleks Sariwangi 
Estate No. 9 Ds. 
Sariwangi 
Parongpong Kab. 
Bandung-Jabar 
32 Mekanik 
Alat Berat 
Irwan Mutaqin 0856 
2472 
7947 
 
33 Pijat 
Akupresur 
Indonesia 
(PIA) 
Triono Adi 
Waloeyo 
 Jl. WR. Supratman 
No, 92 Pondok Aren, 
Cipulir Timur, 
Tangerang Selatan 
34 Elekronika Drs. Jarudin, 
MM 
0857 
1734 
9606 
 
35 Pekarya 
Kesehatan 
Agustin M. 
Hidayati SKM, 
MM 
 Perum Sejahtera 
Jl. Sejahtera III Rt.05 
Rw.03 No. 49, 
Jatiwaringin Pondok 
Gede-Bekasi 
 
3. Organisasi Mitra Tingkat Internasional 
Beberapa lembaga internasional yang telah bekerjasama dengan 
lembaga kursus di Indonesia antara lain: 
a. Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) atau Ujian Internasional Bahasa 
Mandarin. 
b. Ujian Internasional Tata Kecantikan Kulit Cidesco 
c. Ujian Internasional Tata Kecantikan Rambut  Pivot Point. 
 
K. Data Pendukung 
1. Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Provinsi 
Sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 
2010 penduduk Indonesia mencapai 237,56 juta jiwa. Berdasarkan data 
tersebut, BPS memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 
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2020 sebanyak 271,06640 juta jiwa dengan sebaran di provinsi sebagai 
berikut: 
Tabel 38. Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2020 
NO PROVINSI JUMLAH PENDUDUK 
1 Aceh             5.459.900  
2 Sumatera Utara             14.703.500  
3 Sumatera Barat             5.498.800  
4 Riau             7.128.300  
5 Jambi             3.677.900  
6 Sumatera Selatan             8.567.900  
7 Bengkulu             2.019.800  
8 Lampung             8.521.200  
9 Kepulauan Bangka Belitung             1.517.600  
10 Kepulauan Riau             2.242.200  
11 DKI Jakarta                          10.645.000  
12 Jawa Barat                          49.935.700  
13 Jawa Tengah                          34.940.100  
14 DI Yogyakarta                         3.882.300  
15 Jawa Timur                          39.886.300  
16 Banten                          13.160.500  
17 Bali                         4.380.800  
18 Nusa Tenggara Barat                         5.125.600  
19 Nusa Tenggara Timur                         5.541.400  
20 Kalimantan Barat                         5.134.800  
21 Kalimantan Tengah                         2.769.200  
22 Kalimantan Selatan                         4.304.000  
23 Kalimantan Timur                         4.561.700  
24 Sulawesi Utara                         2.528.800  
25 Sulawesi Tengah                         3.097.000  
26 Sulawesi Selatan                         8.928.000  
27 Sulawesi Tenggara                         2.755.600  
28 Gorontalo                         1.219.600  
29 Sulawesi Barat                         1.405.000  
30 Maluku                         1.831.900  
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NO PROVINSI JUMLAH PENDUDUK 
31 Maluku Utara                         1.278.800  
32 Papua Barat                               981.800  
33 Papua                         3.435.400  
 INDONESIA 271.066.400 
Sumber: bps.go.id 
2. Angkatan Kerja Menurut Provinsi 
Jumlah angkatan kerja setiap tahunnya mengalami peningkatan yang 
cukup pesat.  Berdasarkan survey terhadap penduduk berumur 15 tahun 
ke atas menurut provinsi dan jenis kegiatan pada Agustus 2017, proyeksi 
jumlah angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2020 akan mencapai 
122.380.021 jiwa. 
Tabel 39. Jumlah Angkatan Kerja Indonesia Tahun 2020 
NO PROVINSI JUMLAH ANGKATAN KERJA 
1 Aceh  2.182.824  
2 Sumatera Utara  6.391.098  
3 Sumatera Barat  2.346.163  
4 Riau  2.771.349  
5 Jambi  1.620.752  
6 Sumatera Selatan  3.934.787  
7 Bengkulu  951.007  
8 Lampung  3.832.108  
9 Kepulauan Bangka Belitung  665.842  
10 Kepulauan Riau  891.988  
11 DKI Jakarta  5.092.219  
12 Jawa Barat  20.586.356  
13 Jawa Tengah  17.298.925  
14 DI Yogyakarta  1.971.463  
15 Jawa Timur  20.274.681  
16 Banten  5.334.843  
17 Bali  2.372.015  
18 Nusa Tenggara Barat  2.255.879  
19 Nusa Tenggara Timur  2.307.737  
20 Kalimantan Barat  2.357.224  
21 Kalimantan Tengah  1.272.461  
22 Kalimantan Selatan  1.987.250  
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NO PROVINSI JUMLAH ANGKATAN KERJA 
23 Kalimantan Timur   1.539.491  
24 Kalimantan Utara  283.102  
25 Sulawesi Utara  1.099.272  
26 Sulawesi Tengah  1.384.235  
27 Sulawesi Selatan  3.706.128  
28 Sulawesi Tenggara  1.138.045  
29 Gorontalo  517.788  
30 Sulawesi Barat  616.549  
31 Maluku  727.259  
32 Maluku Utara  513.601  
33 Papua Barat  413.635  
34 Papua  1.741.945  
 INDONESIA  122.380.021  
Sumber: bps.go.id 
 
3. Penganggur Terbuka Menurut Provinsi 
Penganggur terbuka meskipun terus mengalami penurunan, namun 
jumlahnya masih cukup tinggi. Jumlah penganggur terbuka menurut BPS 
pada Agustus 2017 sebanyak 7.040.300 orang. 
Tabel 40. Jumlah Penganggur Terbuka Indonesia Tahun 2017 
NO PROVINSI 
JUMLAH PENGANGGUR 
TERBUKA (RIBUAN) 
1 Aceh  150.3  
2 Sumatera Utara  377.3  
3 Sumatera Barat  138.7  
4 Riau  184.6  
5 Jambi  66.8  
6 Sumatera Selatan  181.1  
7 Bengkulu  36.3  
8 Lampung  176.3  
9 Kepulauan Bangkaelitung  26.4  
10 Kepulauan Riau  69.2  
11 DKI Jakarta  346.9  
12 Jawa Barat  1.839.4  
13 Jawa Tengah  823.9  
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NO PROVINSI 
JUMLAH PENGANGGUR 
TERBUKA (RIBUAN) 
14 DI Yogyakarta  64.0  
15 Jawa Timur  838.5  
16 Banten  519.6  
17 Bali  36.1  
18 Nusa Tenggara Barat  79.4  
19 Nusa Tenggara Timur  78.5  
20 Kalimantan Barat  105.1  
21 Kalimantan Tengah  54.0  
22 Kalimantan Selatan  99.0  
23 Kalimantan Timur  114.3  
24 Kalimantan Utara  18.3  
25 Sulawesi Utara  80.5  
26 Sulawesi Tengah  54.4  
27 Sulawesi Selatan  213.7  
28 Sulawesi Tenggara  39.6  
29 Gorontalo  23.5  
30 Sulawesi Barat  19.7  
31 Maluku  65.7  
32 Maluku Utara  27.5  
33 Papua Barat  28.0  
34 Papua  63.8  
 INDONESIA  7.040,3  
Sumber: bps.go.id 
4. Penduduk Miskin Menurut Provinsi 
Jumlah penduduk miskin, meskipun mengalami penurunan, namun 
jumlahnya masih cukup banyak. Pada September 2017 jumlah penduduk 
miskin mencapai 26.582.99 jiwa. 
Tabel 41. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2017 
NO PROVINSI JUMLAH PENDUDUK MISKIN 
1 Aceh 829.80 
2 Sumatera Utara 1.326.57 
3 Sumatera Barat 359.99 
4 Riau 496.39 
5 Jambi 278.61 
6 Sumatera Selatan 1.086.76 
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NO PROVINSI JUMLAH PENDUDUK MISKIN 
7 Bengkulu 302.62 
8 Lampung 1.083.74 
9 Kepulauan Bangka Belitung 76.20 
10 Kepulauan Riau 128.43 
11 DKI Jakarta 393.13 
12 Jawa Barat 3.774.41 
13 Jawa Tengah 4.197.49 
14 DI Yogyakarta 466.33 
15 Jawa Timur 4.405.27 
16 Banten 699.83 
17 Bali 176.48 
18 Nusa Tenggara Barat 748.12 
19 Nusa Tenggara Timur 1.134.74 
20 Kalimantan Barat 388.81 
21 Kalimantan Tengah 137.88 
22 Kalimantan Selatan 194.56 
23 Kalimantan Timur  218.67 
24 Kalimantan Utara 48.56 
25 Sulawesi Utara 194.85 
26 Sulawesi Tengah 423.27 
27 Sulawesi Selatan 825.97 
28 Sulawesi Tenggara 313.16 
29 Gorontalo 200.91 
30 Sulawesi Barat 149.47 
31 Maluku 320.42 
32 Maluku Utara 78.28 
33 Papua Barat 212.86 
34 Papua 910.42 
 INDONESIA 26.582.99 
Sumber: bps.go.id 
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5. Angka Putus Sekolah 
Direktorat Jenderal PAUD & DIKMAS berperan menyelenggarakan 
pembinaan pendidikan kecakapan hidup. Sasaran dari program ini adalah 
pemuda lulusan SMP tidak melanjutkan, putus sekolah menengah, 
dan/atau lulus sekolah menengah tidak melanjutkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 14. Angka Putus SMP, Lulusan SMP Tidak Lanjut, dan Putus 
SMA/SMK Tahun 2017/2018 
Sumber: Ikhtisar Data Pendidikan dan Kebudyaan 2017/2018, PDSP Kemdikbud (2018) 
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